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El presente, constituye un primer intento de estudio 
comparativo entre el Relato de Etana y el Antiguo Testa-
mento. 
Penetrar en un texto antiguo que es poco conocido, 
-ya Que no se poseen los originales y se trabajó a base de 
traducciones existentes- y pretender establecer un parale 
lo con el Antiguo Testamento representa un verdadero des~ 
fio. 
Pese a esta limitación importante, los autores han 
querido enfrentar este desafio y sorteando las dificulta-
des, acercarse a lo que ambos materiales, literario-histó-
rico entregan para establecer,en la medida de lo posible. 
algOn punto original de acercamiento. 
Otra limitante resulta del hecho que con excepción 
del ,1I,ntíguo Testamento, no se posea documentos escritos so 
bre la vida, pensamiento e historia de los antiguos he = 
breos, lo Que implica que muchos aspectos de su vida, no 
han podido ser conocidos. 
En la realización del presente trabajo se ha tenido 
presente que en el Cercano Oriente Antiguo la palabra es-
crita se trataba con respeto y cuidado. 
Por ello, cuando los documentos que se estudian y que 
trasuntan dos mentalidades diferentes, presentan caracte -
risticas ajenas 21 pensamiento moderno, los autores se han 
esforzado por entenderlas, explicar las aparentes incohe-
rencias, p0radojas y cont~adicciones ~in impugnar la exac-
titud de lus textos que constituyen su única fuente de in-
formación. 
Conscientes de la utilidad de realizar estudios campa 
rativos de la literatura, arte y religión de los puebloi 
del Cercano Oriente Antiguo. en relación al Antiguo Testa-
mento, es que entregamos este Cuaderno Judaico a la consi-
deración de quienes se interesen por estos temas, haciendo. 
presente que representa tan sólo el primer paso y que cons 
tituye en si una invitación a buscar nuevos elementos. di juicio dentro del mismo tema. 
Santiago, abril de 1984. 
Detalle de la impresi6nde un sello 
cilíndrico que IImuestra al pastor 
Etana siendo llevado al cielo por 
un águila". (ca. 2254-2154 a.e.) 
{Ver KEEL, Othmar. Die Welt der Alt-
orientalischen BildsymboTTK-Una-aas 
Arte Testament. Benziger Verla~-weu­
J<TrchenerVerTag, 1972; 
página 178, figura 271. 
l. PROBLEMAS HISTORICOS 
En la historia de Mesopotamia encontramos dos grupos 
humanos de vital importancia: Ellos son los sumerioS y 
los semitas. a quienes conocemos merced a la gran canti-
dad de documentos de la época que han llegado hasta nues 
tros dlas. muchos de los cuales se remontan a los orlge= 
nes mismos de la escritura. 
De los orimeros, nada se sabe acerca de su origen. 
pero si much6de su civilizaciOn. Procedentes -probable-
mente- del Asia Central. se instalaron"en el valle meso-
potámico a mediados del tercer milenio. 
En las ciudades sumerias, el hombre realizO algu-
ras de las obras mas impresioncntes en el 'campo de las 
artes y la crquitectura. la organización social y el pe~ 
samiento religioso • 
. La vida se desarrollaba apaciblemente alrededor del 
Templo, que era el verdadero centro intelectual y econO-
mico, lo que explica en gran medida el por qué fue alll 
donde se inventó y desarrolló un sistema practico de es 
critura. 
Con un gObierno en primera instancia d~mocrético,en 
m a n o s d e él s a ¡T: b 1 e a s q u e d e v i e n e n e n m o n a r Q u í a t e m por a n 
los sameros ven surgir -8 causa 4e los incesantes pr~le 
mas entre las ciudades-estados- la función de rey ( lu= 
9al ) en carfcter hereditario, din~stico y las más de 
las veces despótico. 
Para justificar esta nueva estructura 
g16 una verdadera "teología del reinado". 
rey gobernante aseguraba la elección de su 
cando la sane iOn del derecho divino~ 
politica sur-
En e 11 a , € l 
sucesor invo-
A partir de la instauración de la monarqu[a -aproxi 
madamente en el 3000- la historia sumeria se convierte -
en una narraciOn continua de guerras y luchas en razón 
de que los reyes rivalizaban continuamente entre si por 
obtener el dominio de la región •. 
Uno de lns reyes del periodo. Lugalzaggesi, monarca 
de la ciudad de Umma, conquistO en primer lugar a la ciu 
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dad de lagash, y, posteriormente, al resto de las ciudades 
-estedos sumaries: en este hecho~ primer intento imperia -
lista. yace la base para la formación del primer imperio 
mesopot!mico que surgir! merced a la aparición de un nuevo 
elemento: Los semitas, nómades provenientes del desierto 
árabe. 
El horizontG pol!tico-cultural de Mesopotamiav1ó sur-
gir a una de las figuras m!s notables del mundo antiguo: 
Sarg6n, el grande: eficial semita que puso f.in a la supre-
macra del sumerio Lugalzaggesi y se destacó como el h~bil 
organizador y administrador de un imperio que habria de 
perdurar durante dos Siglos. Imperio que se inicia con la 
fusión de Sumeria y la ~esopotamia septentrional en una so 
la nación y bajo una sola autoridad. -
La dinastla sarg6nida llegó a su fin hacia el 2100. 
La historiografla entigua atribuye este hecho a factores 
de orden religioso como una retribución divina a algOn de 
lito humano y, particularmente> como castigo a c.lgunatrañs 
gresi6n real en contra de los dioS8S • 
. Akkad sucumbió ante las arreml:tid2s del IIDragón de la 
lTIonté',ña ll : los gutti. el belicoso pueblo li10ntañés que coali 
gados con los Iulubres y los elamitas se enseñorearon del -
país. 
De esta situaciOn sacaron fuerzas las ciudades sume-
rías, las que se rebelaron y suroieron en un nuevo fl~reci­
miente: la era necsumeria, una época realmente importante 
en la arquitectura y las artes: pacifista en 10 politico y 
gr2nd0mente r"eligioso y contemplativo que no duró mucho-=1 
.-
El estado sumerio volvió a resurgir bajo la tercera di 
nastía de Ur: florecieron la escritura y la literatura y-
las escuelas sumerias se convirtieron en centros importan -
tes del saber. De esta época se han encontrado miles de do-
cumentos entre los que se incluyen el Primer código de dere 
cho, perteneciente a Ur Nammu. 
Procedentes del desierto, nuevamente se infiltran gru-
pos semitas que fundan nuevas dinastías: Mari, Babilonia, 
Larsa, Eshnunna.oo. 
Bajo la h¿bil conducci6n de Hammurabi, Babilonia asume 
el predominio de Mesepotamia. Logra reconstituir el impe-
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río de Sargón, "10 unifica y fortalece, lo hace próspero por 
medio de la econom!a y orgánico por la administración de 
la justicia" (1). 
Durante casi dos siglo~ se impuso la hegemonfa babi-
lónica, que debió ceder ante los embates de lo~_~lpüeblos 
de las montañas ll -ilititas. hurritas y casitas-~ . 
Mientras Babilonia languidecla. en el Alto Tigris se 
afirma el predominio Asirio: un pueblo esencialmente mili 
tar y disciplinado cuyo éxito se basa justamente en su -
abrumador poderlo militar.-
Toda el Asia occidental cayó baja su dominio. Su po-
lítica expansionista se realizó por etapas: Tiglatpileser 
1 conquistó hasta. el MediterrSneo, Assurbanipal 11 bajO 
hacia. Tiro; Tiglatpileser 111 venci6 a les potencias del 
norte y a Babilonia. SargOn 11 venci6 a Israel y Asahar~ 
dón logró penetrar en el delta egipcio. -
El sucesor de P,sah~rdd6i1, Assurbanipéd. fue el Sarda 
nápalo de las leyendas. -el último monarca asirio-. famo~ 
so u por la biblioteca que acertó a reunir en su palacio 
real, no lo es menos por las operacion2s bélicas. en las 
Que el poder reunido por su padre es consolidado y afian-
zado contra toda insubordinDción ll (2). 
No obsté\i1te su 
tencias de antaño, 
612, ante el asalto 
urdió en llamas. 
poderío, Asiria al igual que otras po 
estaba destinada a caer y en el año-
combinado de Caldeas y Medos, Nlnive 
Mientras Asiria, herida de muerte, agonizaba, Babilo 
nía se rehac!a con Nabopolasar, el fundador de una nueva 
dinastía. 
Los babilonios suceden a los asirios en el poder. Na 
bucodonosor completa la obra de su padre: su ejército em~ 
bisti6 y conquistó jerusalem y continuó su marcha hasta de 
tenerse en las fronteras de Egipto. 
Este retorno al poder. aunque deslumbrador. es cortf 
simo. Sin embargo, en él:las acciones guerreras van a l~ 
par con las obras civiles. 
Con el surgimiento de los imperios semitas: akkadios. 
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babilonios y aSIrlOS, se continu6 la corriente de inventa-
rios y otros documentos lega12s escritos, en su totalidad, 
_en idioma akk~dico. 
DGsde la époCJ sumeria se contabc con profesionales 
especializados en esos menesteres: los escribas, 'a quienes 
se exigía una preparaci6n especial en la Que la disciplina 
y el adiestramiento eran riguroso. 
La mayor parte de loe estudios estaban dedicados 
ensenanza del sumerio y lo cierto es que casi toda la 
fDtura sumeria ha llegado a nosotros a trav~s de las 
pias hechas por los. eruditos posteriores. 
La escuela devino, pues, en el centro cultural 
sociedad mesopot~mica. 
a la 
lite 
co -
de la 
Uno de los hallazgos m~s Excepcionales lo constituy6 
el descubrimiento de la Biblioteca de Assurbanipal -ya men 
cionada en p8rrafos anteriores-, ubicada en el palacio di 
Ninive. 
La Biblioteca fue creada por este monarca en el siglo 
VII y para este efecto Assurbanipal hacia copiar y compi -
lar las t~bletas de todo su reino. 
De ella se exhumaron m¿s de 25.000 tabletas y fragmen 
tos inscritas con textos bilingOes (sümero-akk&dicos), 
obras literarias y religiosas, conjuros y cartas, escritos 
sobre astronomía, medicina, lexicograf!a, etc. 
En este mundo. en el que el genio sumerio y el semita 
se unieron p&ra legar a la humanidad los pilares de su ci-
vilizaci6n, debe encuadrarse el relato que nos interesa: 
la historia de Etana, el rey pastor, quien en su incesante 
búsqueda de la planta del nacimiento a fin de procurarse 
un nombre, ascendi6 al cielo montado en una Aguila ••• 
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11. TEXTO DE ETANA 
1) Generalidades sobre el texto 
El estudio del texto mesopotámico, nos enfrenta a 
tres problemas de orden metodológico, que consideramos 
necesario destacar: 
- El primero dice 'relación 
versi6n llegada hasta nosotros, 
traducción del texto original. 
conocemos el texto en su lengua 
con el hecho de que la 
es una traducci6n de la 
Esto signifIca que de~ 
originale 
-
- El segundo problema es de orden cronológico: los 
relatos pertenecen a tres versiones diferentes. separa-
das entre si por algQ más de un milenio. Puede suponer-
se, además. que estas versiones tienen una fuente aCn 
más alejada en el tiempo. 
- El tercero radica en el hecho de que. aparte de 
las versiones aqur usadas. se sabe positivamente que 
existen otras que, desafortunadamente, desconocemos. 
Para los efectos de este estudio, hemos considera-
do necesario efectuar una ordenación del relato; asl es 
como aqul presentaremos un orden cronológico y un orden 
16gico del mismo. 
. 
La ordenaci6n cronol6gica tiene como único objeto, 
el presentar paralelamente las tres versiOnes empleadas. 
La ordenaci6n lógica, en cambio, intenta presentar 
una versión coherente del relato mesopota~ico. acorde a 
nuestro parecer. 
En el mito de Etana, encontramos claramente dife -
renciados dos narraciones: 
La fábula de lila serpiente y el aguila" que relata 
la amistad pactada entre ambos animales, quienes engen-
dran sus respectivas crías junto al árbol estoraque y 
la lIepopeya de Etana", que narra la historia del rey 
pastor que va en busca de la IIplanta del nacimiento H a 
. fin de procurarse un nombre. 
Ambas narraciones en sus orígenes debieron haber 
sido totalmente independientes la una de la otra. Con 
el devenir del 
común a ambas 
ensambladas en 
un pr61ogo que 
pacio. 
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tiempo y merced a uD elemento que resulta 
-la presencia de .un águila- habr[an sido 
una sola narración a la que antepusieron 
sitúa los hechos en el tiempo y en el es-
La versión que aqu! presentamos ha sido confecciona 
da utilizando indistintamente los fragmentos de las di= 
versas versiones (respetando los cánones internacionales) 
y teniendo como columna vertebral la versión neoasiria 
la que al parecer es la mejor conservada. 
El ordenamiento de las versiones corresponde única 
y exclusivamente a un orden lógico de les acontecimien -
tos narrados acorde a nuestro punto de vista. 
El orden que preponemos es el siguiente:. 
él) Prólogo· 
En un primer plano deja~os la asamblea de los gran 
des Annunnaki que decretan el destino. Fiagmento que -
sirve para situarnos en el tiempo: los sucesos acaecen 
en 0.1 tiempo en que aún no se había instituido la reale-
za. 
b) La F&bula(e la serpiente y el Aguila 
El relato comienza en el momento en que realizan am 
bos animales su juramento y concluye cün el IImotivo de 
enlac~1I Que sirve para ensamblar la epopeya. El águila 
implora perdón a Shamash quien no lo concede. pero le de j a a b i e r t a u n a p o s i b il ida d d e s a 1 va c i eS n: 11 Au n Q u e h a s j u = 
rado, yo no iré a ti. Pera he BQU[, un hombre yo te en 
viaré. el tomará tu mano ll • (Neoasirio III). Ese hombre -
es Etan a: 
"El Sguila abrió su boca diciendo a Etana: ¿Por qué 
has venido?, dime tú" Etana abrió su boca, diciendo al 
aguiia: "Amigo mío dame la planta del nacimiento, quita. 
mi carga y produce para mi un nombre". 
to: 
Allí concluye la fábula para dar paso al tercer pu~ 
la epopeya. 
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e) Epopeya ~e Etana 
Comienza con el relato de Nudam, cuando es auscultada 
de un probable problema abortivo, y continaa después, con 
el sueno de Mudam. 
Etana se resuelve a encontrar la planta del nacimien-
to: antes de partir suplica a Shamash. quien le dice: "Si-
gue tu camino, cruza la montana, al ver un pozo, examina 
su interior, dentro de él yace un 8guila". 
-
He aquí como nue'vamente, el elemento águila une los 
relatos •. Ct.partir de acli, sigue una sola nar7"ración ya bien 
ensamblada: "Arriba, yo te llevaré al cielo de Anu". El 
relato termina en ~esastre: 
"el aguila cayó, y él a su lado •••• 
el águila ha sido magullada, 
de Etana o ... " 
liLa planti1 qw~ le habrfa scti sfecho su deseo. no pudo encontrar. 
la. Así los dioses •••• llegaron al final, los 
años se cumpl ieron 11. 
El texto finaliza con la muerte del rey pastor. 
Ciertamente lo fragmentario d21 texto invita a hacer 
trabajar la imaginación, no obstante ello hemos querido ce 
filrnos estrictamente.B lo escrito. 
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El t.exto 
R. BA~1LorHO 
Babilonio antiguo A 1 
( 1800 a • e • e • ) 
- 1 -
Los gr'andes Annunak i que decretan 
el destino 
sent~ronse deliberando acerca de 
la tierra. 
Aquellos Que crearon las regiones. 
que establecieron las condicio 
nes. 
Los Igigi, Que eran hosti les a la 
humanidad 
un tiempo fijo para la humanidad 
decretaron 
la gente oscura, en su tata 1 i dad. 
no habían establecido un rey. 
En ese entonces ninauna tiara ha 
bia sido ceñida, ñi corona; -
Tampoco un cetro habla sido en -
gastado en lapisl§zuli; 
los santuarios no habian sido 
construidos en modo alguno. 
los siete hablan obstruido las 
puertas contra los colonos. 
Cetro. corona, tiara y cayado 
ORDENACION CRONOLOGICA 
R. ASIRIO MEDIO R" NEO ASIRIO 
Neo-Asirio (Nínive. 635 a.e.c.) 
( 1 ) 
0"'0.00") _11:' e C" •• oo oo.o.~ 000000.0.0. •••• 
00"' •• &00"'0" .... 0' •••••• 0000.008.* 
LClS Qv'andes Annunnak i qt:~ decretan 
el destino 
Se sentaron intercambiando sus 
pareceres acerca de la tierra. 
Los Que crearon las cuatro re-
·910nes •••••••••••••••••••••••• 
todos los Ig191 eran hostiles ••• 
El •.••.••••• no habla establecido 
un rey. 
En aquellos días ninguna tiara 
habla sidQ ceñida. ni corona; 
tampoco un cetro habla sido engas 
tado en lapislázuli; -
las regiones no habi~n sido crea-
das en modo alguno. 
los divinos Siete co~tra el pue -
bIó obstruyeron las puertas 
contra los colonos oostruy~ron ••• 
• ••• O.O ... OOO.OO.O.CI •• O~ •• O ••••• C\I 
los Igigi se habían narchido de 
la ciudad. 
Ishtar un pastor parl el pueblo 
.(1, •••••••••• 0 •• 01 •••••• 000 ....... 0. 
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yacen depositados ante ¡'\nu en 
el cielo; 
no hay consejo porc su gente. 
( Entonces) 1 a rea 1 eza baj 6 
del Cieloo 
ouottoftOll')l')ó .. ooo~o~oo •• OOO.,?JI'\oooono 
•••.••••• (faltan 11, lII. IV) 
Babilonio Antiguo A 2 
"(lue 1(\ senda se piel'da para 
{)l, Que no Gncll(?ntr\~ l)l ca-
mino! 
Que la montaña lo rechace 
" de su paso! 
que el arma puntiaguda se di-
rija derecho a él 
Ellos se juraron este jura -
mento mutuamente. 
Todos fu~ron concebidos. to-
dos naci eron : 
I~ la 50mb"ra del arbol esto -
raque. ünr¡endra la sen.'ien 
te; . -
en su copa engendra el águila. 
Cuando la serpiente ha caza-
do un leopardo. un· tigre, 
el Aguila se alimenta. su 
crla se alim9nta. 
r ~ . tI;' d' (101'0 -::'1 ) \$ , rl O le 1 o (; a >", • c o 
- 1 
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Qu(~ e 1 a nnc Dunt i r191'da 52 di-
rija derecho a él, 
Que Shamash lo escoja de en-
tre los asesinos, 
l¡ue Shamash entregue el ma 1 
vado en la llanure!" 
En la copa del árbcl el águi 
la e!1gendi"a. -
al pie del firbol estoraque 
engendra la s~rpi€nte. 
él la sombra del ~rt:ol estora 
que. 
El Aguila y la serpiente for-
maron su amistad. 
tom~ndose d juramento de per 
manecer compnfieros, -
el d0seo de· su corazón 
se manifestaron fIlutt1amente f 
y un rey busca para In ciudad. 
Enl il inspecciona los distritos 
del cielo .•••....•.••••••...•• o 
mientras continúa él busccndo ..• 
••• 11) f" oc • b Col o <ti ro '" <1' • u r. n t'> o;. ~ l;t ft e • t:t o;t t'> • <" o ... 
en la tierro un rey •••...••••••.• 
r~aleza ...•...••....••...••.•...• 
Entonces su corilzón incitó EnI i l. 
los dioses •... 
¡'.Ieo-As i río 
.--
( 1I ) 
j.,"'~I'l .... ec?<')t:>o~ .... ~o ... ot;b ... C.,Ó .. (>t'I.,(lI 
11 Ven. 1 evantémonos , 
hemos jurado por el mundo infe -
rior ..• " 
El juramento que juraron ante 
el valiente Shamash: 
"Alque transgrediere los vin-
culos de Shamash. 
que Sl1amash los entregue para 
mal al verdugo! 
Que transgrediere los vIncu-
los de Sh.:¡mash. 
que la montana le quite su paso, 
que el arma puntiaguda SQ diri-ja derecho a él. 
que la trampa, la maldición de 
Shtlmash. lo der'ribe y lo cace! 11 
Cuando hubieron jurado el jura-
mento por el mundo inferior 
10 
DeSPU0S que su crfa hubo cre-
cido en edad y estatura t 
sus alas hubieron adquirido. 
., ,.. f, <':lo " ... ., o (9 o. 11> COI' o .., t' o o o. '" o; o, J) 
el águiia tramó maldad en su 
coracZ6n: 
1114i cría ha crecido en edad 
y porte, 
ellos partiran a buscar •• n •••• 
Q.oel'::",o",.,o.b.~o.,«" 
ellos buscarán la(s) plan-
ta (s ) " o ", 00 o '" " o o O' " "" o f) (1, o o ., • " , 
Entonces yo devoraré la crta 
de la serpiente •••.••••••••• 
ascenderé y en el cielo 
yo habitaré •••••••••••••••••• ,. 
Quién hay QueO.O~obooe.o«'ooc~? 
El pequeño aguilucho, excelen 
te en sabidurla, -
a J. águila, su padre (estas) 
palabras dirigi6: 
I:Padre mtoO"t'OQ~COOl!to.or.oooo.f" 
O-:.OOOOO.,'l~O"O ... OtoOOOO~O~t)I"\1tll'b 
.••.••••. (resto del anverso 
destruid6) ••••.•••••••• 
(rev.erso) 
O."!,)!,"'O.,,OOUr'OOOC,OCi_OOOOUOOf;"Oft 
-OOC.M("(>b"Ó:>()OOOC"c>ctO.OO~<:""O .. 01\tO 
la serpiente depositó su car-
ga ante sus crias. 
MirO alrededor. sus crlas no 
estaban! 
la sGrpisnte sa12 a r.azar" 
Cuando ovejas salvfjes o ca 
bras salvajes -
la sürp;.0nt{? ha (.azado, 
el aguila se alimenta, SG re 
tira. 
su cría se al im~rrta 
Cuando la s<;::rpientc ha caza 
do cabras montesas,gacelas 
de la cste¡:Jil, 
el ~quila se ulimtnt(l~ se re 
tira, su cria se alimenta: 
Cuando la s<:roient.,:: ha cazado 
el leopardo' de la estepa, 
las criaturas de lA tierra. 
el Aquila se alimenta, se re 
tira, su crla se alimenta: 
DespUés que 1 a cTi a de 1 ilgu i 
la -
hubo crecIdo en l~dad .Y esta-
tura, 
hubo adqui.rido porte 
el Aguila a la cría de su 
amigo, 
de~0ar puso en su menten 
.. '"t .., "_' ., " 'l> "" 'ti (!< .,. (' ID ,. " \1 ':> '" ~ {, " •• .., ... 11 
se levantAron y subieron a la 
montaña, 
Cada dla vigilaban .•.••. 
Cuando el Aguila ha cazado un 
buey salvaje o un asno salva je, , -
la serpiente se alimenta, se 
ret ira. su Cl" i a se a limGnta . 
Cuando la serpiente ha cazado 
cabras montesas o Qacelas, 
El aguil~ se alimenta, se reti 
ra. su cr1a se alimenta. -
Cuando el águila ha cazado ove jas salvajes o cabras salvajes, 
la serpiente se alimenta: se re-
tira, su cría se alimenta. 
Cuando la serpiente ha cazado 
leopardos o tigres del campo 
el Aguila se alimenta. se reti-
ra, su cria se alimenta. 
El águila recibió su alimento; 
su crla creciO en edad y es-
tatu:~a • 
Cuando su cda hubo crecido cm 
edad .Y estatura. 
el corazón del aguiJa tramó mal-
dad ~ 
y cuando su corazOn tramó maldad 
l~esolvió en su mente devoral~ la 
cría de su amigo, 
El águila abri6 su boca. dicien-
do a su cría: 
11 
,.-." 
Con sus QflrraS rasca el suelo; 
el polvo' del nido cubre el 
cielo, 
la serpiente •••••••••••.•.•. 
llora 
sus 1 ~grimas fluyendo ante 
Shamash: 
"En ti pongo mi confianza. va 
liente Shamash! -
Al ~guila extenctl mi buena \10 
luntad, -
veneré y honré tu juramento, 
no opuso maldad contra mi 
amigo 
flllora él, su nido est~ ente-
ro pero mi nido está des-
trozado 
el nido de la serpiente ha 
lleg~do a ser una elegra. 
Sus ,::¡gu il (Ichos Gst~n enteros. 
mis crlas no est~n; 
bajó y devoró mi descendr.mcia. 
St\belo, oh SI1.'1mash, que él 
que persigue maldad 
red es el amplio campo. 
tu trampa es el lejano cielo; 
que el águila no escape de tu 
red, 
el hechor de maldad y abomina 
ción -, 
~Je opone maldad contra su ami 
goo 
l/re comeré la cría ele la serpien 
te. la seroiente o.. -
subiré al cieio pCira poder ha -, 
bitar allí, 
y descenderé a la copa del Arbol 
a comer el fruto". 
El pequeno aguilucho, excelente 
en sabiduría .. 
estas palabras a su padre diri -
gió: 
comas padre mío! La red de 
Shómil sh puede coger'te; 
la trampa la maldición de Shamash 
puede derribarte y 
cazarte ., 
Al Que transgrede los vinculas 
de Shamash 
lo entregará r~amash a él p~ra 
mal al verduoo!" 
Pero él no las- oyó, no atendió 
a las palabras de su hijo; 
descendió y devoró la cría de la 
sei~piente • 
o •• a la mitad del dla la ser-
pi ente II eg6 
traysndo su carqa de carne" A 
la entrada del nido 
arrójala él su cría. 
Cuando la serpiente mirO en de-
rredor, su nido no estaba; 
cuando se inclinó no lo vio. 
Con sus garras, rasca el suelo; 
El polvo del nido cubre el cielo. 
12 
~Ieo-f\si rio ( IU ) 
ti.:; serpiente yace y J lora.-
sus lágrimas fluyendo ante Shamash: 
"En ti pongo mi confianza, valiente 
Shnmash! 
M áqui la extendi mi buena voll!ntad., 
!\hora mi nido 0' •• "'.0 ••• '.'. 
mi nida est~ dGstruido ...••• 
destrozadas están mis crias .••••• 
bajÓ y d8VOY'O mi descendencia. 
Sábelo sú, oh Shamash, la maldad 
que.me ha hecho. 
Ci,~rtam{~nte. oh Shamash. tu red es 
la ancha tierra, 
tu trampa 9S el lejano cielo: 
Que el águ i 1 a no escape de tu red. 
aquel malhechor, lu, que opone 
maldad contra su amigo". 
Cuando Shamash oyO la queja de la 
serpiente, 
Shamash abrió su boca, diclendo a 
la s8rpi~nte: 
"Sigue tu camino.cruza la montaña. 
Yo ateré para ti un buey salvaje: 
Abre su interior, rasga su vientre, 
planta tu morada en su vientre, 
Toda clase de ave del Cielo deseen 
derft a devorar la carne; 
el á.gui la descenderá con ellos a 
devorar la carne 
puesto que no conoce su infortufllo. 
BuscQndo la suculenta carne. proce 
derá cautelosamente, -
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tent~ndo la recóndito del interior. 
Cuaneo entre en el interior, c6ge-
10 tú por susalas~ 
arranca sus alas, sus alones y sus 
garras, 
desD!.Cimalo y tíralo dentro de un 
DOZO .•• ." •• 
OOjalo morir la muerte de hélmbre y 
sed !" 
Al valiente Shamash, 
la serpiente fue y cruzO la monta-
ña" 
Cuando la serpiente alcanz6 al 
bUiW sél.:!.vaje. 
abd6 su interior t rasqó su vientre, 
plantO su morada en su vientre. 
Todil clase de ave del Cielo deseen 
dió a devorar la carne 
Si el águila hubiese conocido su 
infortunio 
no hubiera comido con las aves! 
El águila abrió su boca, diciendo 
a s'': cría: 
"VE:n tajemos y devoremos la carne 
de e: .. te buey salvaje! 11 
El pequeno aguilucho excelente en 
sé1biduría, 
al tguila su padre, estas palabras 
dirigió: 
liNo bajes padre mio! Quizá 
dentro del buey salvaje aceche la 
serpiente!1I 
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El ~guila sin consultar con su cara 
zOn, dijo estas palabras: -
"Bajaré .Y comeré la carne del buey 
sah:.sje! 
;,C6:r.o podría la serpiente devorarme? 
El no las oyó, no atendió las pala· 
bras de su hiJo. 
b0jÓ Y se posó sobre el buey salva-
1<:> 
.... ~O 
El ~quila inspocclonó la carne. exa 
mIné) sus partes delélnteras y tra::' 
ser"as u 
N~!c\¡amente inspeccionó la carne. 
(~x":lmina sus partes delanteras . y 
t\"asr;ras. 
Froc."dü:ndo cautelosamente, tienta 
lo recóndito del interior. 
Cuando entró en el interior. la ser 
piente lo cogi6 por sus alas: -
11 i .... ! 11 
El aguiJa abrió su boca, diciendo a 
la sernientc: 
"T2n ccmpasI6n de mí y te haré un 
¡~e;Jalo de bodas como a un novio!" 
la serpiente abrió su boca diciendo 
al águila: 
"Si te suelto CÓ¡;¡O responderé yo e. 
StlamasÍ1 en lo alto'? 
tu castigo se tornaría contra mí 
que debiera imponer cestigo sobre 
tí!" 
Arrancó sus alas. ,sus alones y sus 
garras, 
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"Oh Shamash. tOt'TlCl mi mano 
Q.ooo~.".o.o"'.Of)lOOeODOOOOOO ••• 
tl. mI CO~OG.o.e.ooC"ooooo"'ooó~ou 
Shamnsh abrió su boca di -
ciendo al Aguila: 
Te has comportado pervürsa -
mente •.••••••••••••••.••••• 
Lo aborrecido POi" los dioses 
y lo vedado en verdad co-
miste" 
Shamash abrió su boca,dicien 
do al águila: -
TO eres malvado y me has 
ofendido gravemente! 
Lo aborrecido por los dioses 
y 10 vedado, en 
verdad comiste 
lo desplumó y lo tiró dentro de un 
pozo. 
diCiendo: "Mori rá su muerte de ham 
bre y sed! 11 
.0" el ágUila diariamente suplica 
a Sham3sh 
"~ de morir en el pozo, 
Quién sabe cómo tu castigo fue im-
puesto sobre mi? 
Sál vame la vida a mi, el águila. 
y canti:1rG: tu nombre hasta la eter-
niddd!" 
Shamash abrió su boca! diciendo al 
águila: 
"Tú eres ma 1 viJdo y. me has ofen-
dido grélvemente! 
Lo aborrecido Dar los dioses y 10 
vedado, en verdad comiste 
Aunque has jurado .. yo no iré a 
ti. 
Pero I he aquí. un hombre yo te en-
viaré. él 
tÜlllará tu mano 11 
Etana d iari amente suplica él Sha -
mash: 
"m has consumido. oh Shamash. 
mis más gordas ovejas. 
bebiéndose la tierra la sangre 
de mi s corderos. 
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¡:'¡unQUQ ha s jurado. yo no 
iré a ti. 
Pero, un hombre yo 
te envioré. el 
tomar~ tu mano 11 '. 
Yo he honrado los dioses y reve _ 
ranciado a los esptritus 
L~s sacerdotisas del or8culo 
han h8Cho lo nec~sario a mis 
ofrefj(ias; 
los corderos. con sus deguellcs, 
han hecho 10 nGcesario a los 
dioses. 
01 s~ñor, que salga de tu boca: 
otórgi1me la planta del nacimiento, 
muestrame la planta del naci-
mIento, 
quita mi carga y produce para mi 
un ncmb¡'e! 11 
Sh.:!m(:ish abrió su boca, diciendo 
a Etana: 
"Sigw.:: tu camino, cruza la monta-
ñ.:l; 
él 1 vür un pozo" examina su in-
t\::r'icy' , 
dentro de él Y3ce un ágUila; 
él te mostrara la planta del na-
cimiento" 
t.l mundi'lto del val lente Shamélsh, 
Etan;:, siguió su camino. cruzó la 
montaña; 
cuando vio el 110zo. examinó su 
interior: 
dentt'O de él yacta un águila. 
en la forma como Shamash lo ha-
!)té! hecho esperarlo., 
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Por su mano cogi6Ie ••••.••••• 
Al octavo mes lo hizo pasar por 
su pozo 
El águila, habiendo recibido el 
alimento cerno rugiente le6n 
00116 f arta 1 eza • 
El águila abrió su boca,dicien-
do a Etana = 
"Mi amiqo, estamos verdaderamen 
t2 unidos en amistad. -
yo y tü! 
Di tan s610 lo Que de mi deseas 
y yo te lo concederé". 
Etana 0brió su boca, diclendo 
a! 5gu i 1 a = 
11 éiIga 
ocul"to ll • 
( IV ) 
El bguila abri6 su boca, 
dIciendo estas palabras él Sha 
nldsh, su sGfíor: 
11 
la crla de un Dve .... 
lo conduzca hucia acá ••• 
todo lo Que él diga ••. 
todo lo Que yo diga ... 
Al mandato del valiente 5ha-
mélsh .•• 
la cría de un aVG.". 
El Aguila abrió su boca, 
diciendo a Etana: 
U'or Qué ¡las vQnido? , 
dime tü 1/ 
Et.::mé1 abrió su boca, dici(~ndo 
al Clgui la: 
lI{líilic¡o mío, dame lil Dlcnt¿¡ del 
nac·· :mI' ~nto I . Lo, tI ~ : 
quita mi cnrga y produco para 
mi un nonbi~e > 
( V ) 
( obverso ) 
...•..• el ~guila le mir6 
di c lendo a,>,.. él Etana: 
"Tu eres en verdad Hana; el 
rey de los animales 
Tú eres Etana ••.• ! 
Lev~ntame de En medio de este 
pozo, 
.18 
dAme.", b 
Y te daré descendenciñ humana 
liaste la eternidad cantaré tus 
alabémz.3s! 11 
Etana dice estas palabrr-s al 
áquilc: 
"Si-yo salvo tu vida ... 
y t'2 llevo fuera del pozo 
hust~ remotos tiempos, 
nosotros 
( reverso ) 
"Sobre mí "." 
Desde el amanecer h~sta 
CUélndo él salga de ••• 
Yo te daré In planta del naci-
miento! Il 
Cuando Etana escuchó ésto 
llEnó al frente del pozo 
con "c. 
luego bajó dos ..•• 
".0' ndo ante él ••• 
El águila no pudo subir 
desde el pozo, 
El .? a 
.., ~'..> y '" "" 1) 
Nuevam8nte no puedo subir des 
de el pozo. 
El bate sus alas •••• 
.. . nt,;: 
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( obverso ) 
. , .• el tiguila le mi ró 
diciendo '0' a Etan~: 
IITu eres en verdad Etana? 
el rey d2 los animales! 
tu eres Etana •. o.! 
levántama de en medio de 
este pozo, 
d~me" •• 
y te dC!i~é descendencia humana 
Hasta la eternidad cantaré 
tus alabanzas!!! 
Etana dice estas palabras al 
~gui1a : 
"Si yo salvo tu vida,._ 
y te llevo fu~ra del pozo ..• 
hasta remotos tiempos. 
nosotros .. " 
( VI ) 
El águj la abrió su boca, di-
clendo a Etna! 
11 
~ ... h , 
a la entrada d= la puerta de 
Anu, En lt 1 Y Ea 
nosotros rendimos pleitesía. 
a la entrada de J.a puerta de 
5ln, Shamash, Adad e Ishtar 
Yo abría la .". 
Yo miro en torno mientras des 
ciendo ... ~ 
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Ella estaba sentada en el 
centro del fulgor . 
..• fue cargada 
Un trono fue puesto ••• 
al pie del trono leones 
Entonces despert6 tC'ilbl ando < •• " 
El águi la dijo rt él. él Etana: 
"f!miao mío. ahora se nos ha 
mostrado (el lugat~ de la plan 
ta del nacimiento)! -
Arriba, yo te llevaré al cielo 
de ¡\nu! . 
Sobre mi pecho pon tI.! pecho; 
Sobre las plumas de mis alas. 
pon tú tus manos; 
Sobre mis costados, pon tú 
tus brazos". 
Sobre su pecho. él puso su 
pecho; 
Sobre les plumas de sus alas, 
él puso sus manos; 
Sobre sus costados. él puso 
sus Di"éiZOS: 
Exces i vamE:nte grande era su 
CarQd 1 
Cuando lo hubo cargado una 
l~gua arriba, 
el ~guila le dijo a ~l~ a 
Etana: 
"Mira amigo mio. como luce 
la tierra! 
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Escudrifia el mar a los costados de 
Ekur! 
la tierra, en verdad. se ha vuelto 
una colina; 
el mar se ha tornado en agua de un 
arroyo! 11 
Cuando lo hubo cargado una legua 
arriba, 
águila le dijo a él, u Etana: 
ra 1 amigo mio. c6mo luce la tie-
rra! 
la th~rnL .. I ..... ' 
Cuando 10 hubo carqado una tercera 
legu~ arriba, ~ 
el águila le dijo ñ él. a Etana: 
"~1ira~ amigo mío, cómo luce la tia 
rra! -
la tierra se ha tornado en zanja 
de jardinero!" 
Después que hubieron ascendido al 
Cielo de Anu, 
hubieron llegado a las puertas de 
I\nu> [tI I il y Ea. 
el águi la juntamente con Etana rin 
diGron pleitesía 
•.• el águila y Etena" •• 
e~·o,.t'lO~~OO"'~ 
(tUQ,"O<-)~,,"'4, 
( VII ) 
La carga dej~ ."" 
El ¿guila de este modo le habla: 
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FRt\GfijENTOS lIS 1 RI OS DIVERSOS (?) 
As 11 o , 
1) o O< o:> .~ , o I!' lit Ó , 1" o. .. lit P e e ~ e , ., '" ~ ('> , o O' •• , ., 1') fI' , 1/) o o 
Pero al león ella había desde antj.olJo uncido a su VUQO; 
entonces s610 los fustigó con un I~tigo y t<mdiéronsc a su ladoo 
•• oo ••• no había sido visible pues su rostro hcbía estrdo vuelto 
con esolendor ccrno 
desde •.• · hasta .• o estA cubiorto con terrible luz (pu-ul-ha-ti) 
terrible esplendor, del dios temido •••• 
Etanao.o,"o paraUzado por el temor; 
pero ella .••••.• tenía en su mano 
.'-'0'.'0'. se lo dio diciendo: 
IlQue ••• coot i nuamNlte ••• 
que o., llueva abundancia ••• " 
I! 
." o , 
yo te llevar'é o •• 
q<;J""QOO 
El ~guila •• " un pájaro 
no hay 
1:.l\rri ba, amigo mío,. o • 
con Ishtar, la concubina ••• 
al lado de IShtar,la concubina ••• 
Sobre mis costados pon tus brazos. 
Sobre las plumas de mis tilas, pon 
tO tus manos!U 
Sobre sus costados, él puso sus 
br'élZos. 
Sobr;~ las plumas de sus alas, él 
puse sus manos. 
Cuando lo hubo cargado una legua 
a¡~riba : 
IIfmigo mío, echa un ltistazo. cómo 
luce la tierra!" 
"02 la tierra ••• 
y el ancho mar es como un recí -
pient.ello 
Cuando lo hubo cargado una se-
gunda legua arriba: 
Ui\inigo mIo, echa un vistazo, có-
mo luce la tierra!U 
lila tií::rra se ha tornado en un 
zureo 00 ° 
y el ancho mar es como una cesta 
pan" 
Cuando lo hubo cargado una terce 
ra 12gua arriba: -
"Prnigo mio, echa un vistazo~ co-
mo luce la tierra!" 
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Fragmentos nsirios (? divers~s 
As. 
oC'o,"-otl'oo .... ,ttonot·ootC' 
•.••.•••••••••••••••• ejecutó 
Los pasajes que llevabnn a su (,tero se h2bfan estrech¿l.do. 
de modo que cuündo un ataque al útero sobrevino. falló la 
alimentación sanguinea. 
Entonces el Ashipu. con un Kakku removió los huesos, p€ro 
el kakku por desgraciil perforó la pared del útero cav -
sando hemorragia. 
ra conservar lñ sangre. ella no acostumbraba a entrér 
al agua profunda. 
1If';jhmtréls yo miraba en torno. la 
tierra desapareció, 
y sobre el ancho mar, mis ojos no 
pudieron deleitarse! 
Pmigo mío, yo ascenderé al cielo! 
Df~tünte en tus huellas Que .•• ••• 11 
l~a legua se precipitó. 
El águila baj00a y él a su lado ••• 
Una segunda legua se precipitó, 
El águila bajabu y él a su lado.,. 
Una tercera legua se precipitó. 
El águil~ bajaba y él a su lado~ •• 
Dentro de tres codos del suelo de 
• 
el ~guila cayó, y 61 a su lado •••• 
••• el ~guila ha sido magullada; 
de Etr::na". 
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Pero la carne no se infectó. 
y cuando la h€.>I1lorragia que la atacó se hubo detenido. ella mejoró 
otra vez. 
Posesiones, plata y oro ella no tenia. 
Pero mmque la suegra de él hada atractiva a la reina para él 
y el chambelán del bitanu .•• las mujeres del harem 
su deseo sólo se exaltabn por la hermosa Mudum. 
As. 2 
(obvürso) 
11 él Sosb?nl¡J una planta 
i~'j,::mtenía el 3gU(\ derrarnf\ndose sobre ella, 
.. , ..• que pudiera establecerse en su casa de ~I 
Asi lleg6 él. su ciudad y él su casa". 
y a su esposa le habló de nuevo, I:'l Etana: 
!lr,u señor. aquella planta eri'l la planta del n~cimiento! 
'00'0" l~ tierra comenzó a abrirse 
•.• , .•• yo vi su crecimiento 
y, cuando el fruto de la planta maduró, me alegré ll 
(reveso) 
co", .... o~,ooo, 
Etima le habló él su mujer: 
llSólo un... no respetarl a éste .••• 
•••••.. el mand~to de los dioses ha salido 
•••...••. ha llegado hasta nosotros 
Asi Etélna se resol vió a encontrar la pl(]nt~. 00 
El ••. , .•• a resolver el sueno 
n ./ " o " " P,! (1) • e •• (11 e <l' ~ •• e _ e ó • o • o • o • 
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As. 3 
(obverso) 
... qo.,OCO,~O("I'IO",O •• ,60tl.t'"". 
r40ntañas eSCél i6 o ...... , ••• ~ 
•••.•• la montaña "SI-EL-SUElO-NO-SE-HUBIESE-ELEVAOOIl 
la montaña ••• illcanzó, a lo largo de su extensión 
de los cedros el,oh 
NingQn bloqueó su senda. él no detuvo 
sus pusos; 
pero la planta que le hilbrfa sqtisfecho su deseo. 
no pudo encontrarla. . 
Asl los dioses ••• llegaron al final. los años S8 cumplieron 
ÓQO'flt>Qo' ••• 'I'.)t;0J •• O'OO.'OOO,O ••• ,OCJ;:o.,IIJOO 
(rew~rso ) 
40(>~"O.O,~O., 6-00, 00'" ~otl, "'00t",08, 0"0'_ 
\)('),"'OG,*no,"' tt 09 .... 00 ,QOo,oou,n,ooo,ooo,o 
As. 5 
(obverso) 
Como león ••• , ••• 
: Estaba vest ido con ••• 
Etima ••• 
·,C'Jn do!or ••. 
. ';Uofa por mi 
_De~p~es Que él 
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(reverso) 
&$6911t~et·oo •• o.~,~f)~,f.ll"q,~Oft,(I 
11 El cetro".. el fund.:lmento de e e • 
un cetro en verdad .•• 
en medIo del trigo de este ci;lmpo, sobre una estela escribe psL .• 
Su sangre pura se derrama sin COSCll'" empapi1dos estiJbi"n sus '\fs5tidos, 
y como no eran posible ni .. itas ni reciti1r encantamientos, ••• 
Un Ishru llev6 el cadáver de Etana ti una sa.la del p.~l~cio; 
cuande 1él posesión del utukku hubocntrildo, un príncipe del palacio 
que podía estar de pie ante el sonar de la totalidnd ..• : 
IlQue los sepultureros de sus miembros lo lleven ~ l(ls llanuras. 
a campo abierto .•• 
Que pé'.stor y zagal, león y bestia sAl vaje vean su fantasma (etinmu). 
Que no sea sepultado en el suelo que fn)cuenta la gente. macho o 
h~:mbra , 
a •• "., el suelo cultivado, propiednd del g~anjero .•• 
Uni1 tierra fmirtu ••• suelo virgen ••• propiedad de •••••.• 
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ETANA - 2 - ORDEN lOGICO 
a) PrOlogo (Neo-Asirio) (535 A.C.) más elementos del 
Babilonio Antiguo 1800 A.C.) 
•• OOot;Of',.OO~06 .. ~OOOOO.O.OO~OO.OOOOOCO.O.O 
los Qrandes A1nunnaki oue decretan el destino 
se sentara;'! intercambiando sus pareceres acerca de la tierra. 
los que crearon las cuatro reqiones. Que establecieron las condiciones, 
todos los Igigi eran hostiles a le. hu:nanIdad 
un tiempo fijo para la humanidad decretaron 
La gen1:e oscura. en su totalIdad, no haDian establecido un rey. 
En aquellos díuS ninguna tiara habla sido ceñida, ni corona; 
tampoco un cetro habla sido engastado en lapislázuli. 
Las regiones (los santuarios) no hablan sido creados en modo alguno. 
Los di vinos Siete contra el pueblo obstruyeron las puertas 
contro los colonos obstruyeron las puertas 
Los Igigi se habían marchado de la clUdaa. 
Ishtar un pastor para el pueblo •••••.••••••••. e ••• ~. 
un rey busca para la ciudad. 
Enlil inspecciona los distritos del cielo. 
Cetro, corona. tiara y cayado 
yacen depOSItados añte Anu en el cielo 
mIentras contInOa él buscando, no nay conseja para su gente~ 
En la tierra un rey •...••• 0.0 •••••••••••••••••••• 
rea 1 e z a ~ o () ~ o e\). 1) «1 .. .o ••• o (1 .. e .. ., ::o ~ o- o (1 (> o o o ... (\1 t; • o ti • o ..... ~ 
Entonces su corazOn encitó Enlil ••.••••••••••••••• 
Los dioses •••.••••..• 
Entonces la realeza bajÓ del Cielo 
NEO-ASIRIO 11 
ti) Fábula 
Ven. levantémonos .. o ••••••••••••••• 
hemos jurado por el mundo inferior, o 0.00 11 
El juramento que juraron ante el val ient.e Shamash: 
/lAl Que transgrediere los vinculas de ShamaSh. 
Que Shamash los entregue para mal al verdugo, 
Al que transgrediere los vinculas de Shamash. Que la montaña le quite su paso. 
que el arma puntiaguda se dirija derecho a él. 
que la trampa. la maldición de Shamash. lo derribe y 
lo cace!" 
Cuando hubieron jurado el juramento por el mundo inferior 
se lev'antaron y subieron a la montaña, 
Cada dia viailaban ••••••••••••••••• 
Cuando el A~uila ha cazado un buey salvaje -o un asno 
salvaje, 
la serpiente se aUmenta. se retira, su cría se al imenta, 
Cuando la serpiente ha caz6do cabras montesas o gaceles. 
el Aouila se alimenta. se retira. su cria se elimenta. 
Cuando el águila ha cazado O\feJas salvajes o cabras 
salvajes, 
la serpümte se alimenta, se retira, su cr1~, se alimenta" 
Cuando la serpic:nte ha cazado leopardos o tigres del campo, 
el águila se alimenta, se retira, su cria se alimenta. 
El águila recibió su alimento; su crIa creció en edad y 
estatura. 
Cuando su crí~ hubo crecido en edad y estatura, 
el corazón del 6auila tramó maldad; 
y cuando su corazón tramó maldad. 
resolvi6 el! su mente devorar la cría de su amigo. 
El águila tibrió su boca, diciendo a su cria: 
liMe comeré la cría de la serpiente; la serpiente, .• '. r, "OC 
subiré al cielo para pOder habitar al!1, 
y descenderé ti la copa del ~rbol a comer el frutoli. 
El pequeño aguilucho, excelente en sabiduria. 
estas palabras a su padre dirigi6: 
"1'40 comas padre mío: La red de Shamash puede cogerte; 
la trampa la maldición de Shamash, puede derribarte y 
cazatte. 
Al que transgrede los vinculas de Shamash. 
lo entregará Shamash a él para el mal al verduqo!" 
Pero él no las oyó, no atendi6 a las palabras de su hijo; 
dflscendió y devoró la cria de la s2rpiente • 
•••••••• a la mitad del día la serpiente lleg6 
trayando su carga de carne~ A la entrada del nido 
a,~rój ale. a su cr'ia. 
Cuando la serpiente mi rO ~m derredor. su nido no estaba; 
cuando se inclin6. no lo viO. 
Con sus garras. rasga el suelo; 
01 pOlvo del nido cubre el cielo 
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(Babilonia Antiguo) A2 
"Que la senda se pierda para él. que no encuentre 
el camino! 
~Je la montaña lo rechace de su paso! Que el arma puntiaguda se dirija derecho a él 
Ellos se juraron este juramento mutuamer.te. 
Todos fueron concebidos. todos nacieron: 
A la sombra del árbol estoraque, engendra la sel"'piente; 
en su copa engendra el águila. 
Cuando la serpiente ha cazado un leopardo, un tigre. 
el águila se alimenta, su cría se alimenta. 
Despuós Que su cría hubo crecido en edad y estatura, 
sus alas hubieron adquirido ••.•.•.•••.•.•.•.•••.•. , 
el 6guila tramó maldad en su corazón: 
"fvri erra l1a crecido en edad y por-te, 
ellos par·tirán a buscar •..••••• , ....... ,,",., •• oocc 
ellos buscarán la (s) planta (s) ...••••.•.•..•••.• 
Entonces yo devoraré la cría de la serpiente ....... . 
ascenderé y en el ciclo 
}'o- ha bita ré a "> ro: (" ~. ('1 ~ O (> o e o t) ,., " t, o ~ c. ( o e c. (,) o '1' o ": El o ;' o " 1) c¡ O< e <:- ! 
(]u i en ha)' Que ti o It' e ") ". " ('1 ~ "- o ..:. ti u o t. (' ~ t> 'C' o n .. ~ ., 111 ," o e (.. r- o (, <'# ft .. ? . 
El pequeño ag u i 1 ucho, G xCEcl ent'2 en sa b i dur í a • 
al águiia. su padre (estas) palabrés dirigió: 
SI Pad re m í o e c. ....... <:. " C. o ~, f'< (1 (l e :- o fO ~ c: o D CI o <1 <J> '1> 'O e c. o C l:. (, '" (\ 
.00."'00'. (resto de] anverso destrUidO) •.•• 
(r¿verso) 
La serpierte depositó su carga ante sus crías. 
Miró alrededor, sus crías no estaban 
Con sus garras rasca el suelo; 
el polvo del nido cubre el cielo. 
la ~erpiente ••••••.••••••.•..• llora 
sus lágrimas fluyendo ante Sahamash: 
En t1 pongo mi confianza ~ val iGnte Shamash! 
Al ~guila extendí mi buena voluntad, 
veneré y honré tu juramento, 
no opuso maldad contra mi amigo 
ahora él, su nido está entero. pero mi nido está 
destrozado 
,-::.;:::;;..;1;it:-tüdo de la serpiente ha llegado a ser una elegía. ¿:< . ,;" ~';,'~-':~\ 
.tí' ,-~- '- ; - '"-\ ~'r:í ,i '- '~~/' -,' ~\ :-.. '. \ ... 1· ~ '" '\ "'1 ,;:;- '\ '\--1\) t>_" .~- ' ~ "")' , ; \l' ~ ",-S ..,,", /-~ ~~~/ 
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Sus aguiluchos estdí'l C2nteros, mis crfas no est~n; 
bajó y devoró mi dGso:mdencia. 
Sáb210~ oh Sahmesh. que él per.s:güe ¡,1?Jr1fl.G 
Tu red es el ampl io car~lpo, 
tu trampa es el lejano cielo: 
que el águila no ~scape de tu red, 
el hechor de maldad y abominaci6n 
Que opone maldad contra su amigo. 
(Neo-.Asirio) III 
La serpiente yfKE ':J llort. ~ 
sus fágrimas f1 uy:;mác ante Shamcsh: 
'!En tí pongo mi cor¡fia.nza $ VeU\?nt2 S!1amash! 
Al águi la exV::mH mi buena voluntad < 
Ahora mi nido •••••..•• ", .•• ' •.• 000 
mi nido est§ destruido ..... o o. " " 
destrozadas esta n mis cr!as •.•.•.• 
bajO y devorO mi descendencia. 
stbElo tú> oh Shamash; la mé:ldCid au(~ me ha h,:c!1o" 
Ciertam2:nte. oh Sl"ir:lmash, tu 1'2d es la ancha tierra t 
tu trampa es el. lejano cielo: 
CÍI.,le el águi la no escape de tu red. 
aquel malhecr.or, Zu. que ODone méilda.d contra su amigo ll • 
Cuando Shamash oyó la queja de la serpiente. 
Shamash abti6 su boca s dj.ciendo a la set~piente: 
"Sigue tu camino, cruza la montaña. 
Yo ataré para tí un buey salvaje: 
libre tu interior. j~asga tu vientre, 
planta tu morada en su vi~ntre, 
Toda cla.se de ave del cielo desc(~nderá a devorar 
la carne; 
El áquil~ descenderá con ellos a devorar la carne 
puesto que no conoce su infortunio. 
Buscando la suculenta carne. procederá cautelosamente. 
tente.ndo lo l~ecOndito del interior. 
Cuando entre en el interior. cúgGl0 tú por sus alas 
arranca sus alas. sus alones y sus garras, 
desplClmalo y tíralo dentro de un pozo. o,." O" ," o 
Déjalo mOi~ir la muer·te de hambre y sed!" 
Al mandato del valiente Shamash, 
la serpi2nte fue y cruzO la montana. 
Cuandu ia serpiente alcanzO a 1 buey sal \fóje, 
abrió su interior, rasgó su vientre, 
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plantó su morada en ;-L' vientre. 
Toda clase de ave del Cielo de~~~nqió a devorar la carne 
Si el 8guila hubiese conocido su infor~unio 
no hubiera comido con las av€s! 
El águila abrió su boca, diciendo a su cria: 
liVen bajemos y devoremos la carne de este buey sal vaje! 11 
El pequeño aguilucho excelente en sabidurfa, 
al águi la su padre, estas palabras di rigió: 
"No bajes padi~e mio! Quizá 
dentro del buey salvaje acecha la se:rpiente!" 
El águila sin consultar con su cotaz6n, dijo estas 
palabras: 
118a.jaré y comeré la carne del bL'ey salvaje! 
¿,Cómo podrta la serpiente devorarme?!! 
El no las oyó, no atendi6 las palabras de su hijo. 
Bajó y se pos6 sobre el buey salvaje. 
El águila inspeccionó la carnes examinó sus partes 
delanteras y traseras 
Nuevamente inspeccionó la came, examina sus partes 
delanteras y traseras. 
Procediendo cautelosamGnte, tienta lo recóndito del interior. 
Cuando entró en el interior, la serpiente lo cogió Dar 
sus alas: 
ti ¡o", • " ",. " .... "" ! ti 
El ágUila abrió su boca, diciendo a la serpiente: 
"Ten compasión de mi y t-:: hufé un repaio de bodas 
como a un novio!U 
La serpiente abri6 su b'Jca diciendo al águi la: 
"Si te sUelto cómo responderé yo a Shamash en lo alto? 
tu castigo se tornarla contra mí Que debería imponer Castigo sobre tí!" 
Arrancó Sl!S alas, sus alenes y sus garras, 
lo desplum6 y 10 tIró dentro de un pozo, 
diciendo: JijViori ra su IílUcl~te de hambre y sed! 11 
~"."Q. el éguila diariamente suplica a Shamash 
"He de mor' i r en e 1 pozo. Quien sabe como tu castigo fue impuesto sobre mi? 
S~lvame la vida a mí, el éguila 
y cantaré tu nombre hasta la eternidad!", 
Shamash abrió su boca, diciendo a.l áquila: 
"Tu er'es malévolo y me has ofendido gravemente! 
Lo aborrec i do por los di oS<?S y lo vededo. en 
verdad comiste 
f\unque has jurado, yo no iré a tí. 
Pl2l~O hé aquí. un hombre yo te e¡¡viaré~ el tomará 
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tu mano" 
(Neo Asirio) (IV) 
El aguila abrió su boca, diciendo estas palabras 
a Shamash. su señor: 
" 
la cria de un ave ...... . 
lo conduzca hacia aca ....•. 
Todo lo que él diga ...••.•. 
todo lo que yo diga ....... o 
Al m;::ndato del valiente Stlamash.".o.<o •• 
la cría de un ave •.. , '> •• '.0 
El ác¡ui la abrió su boca, diciendo a Etana: 
u¿Por aué has venido? dime tú" 
Etana abrió su boca, diciendo al águila: 
"Amigo mío dame la planta del nacimiento 
Quita mi carga y produce p~ra mi un nombre. 
Nota: Aouí la fbbula final iza con el moti va de unión. ¡ 
A continuación comIenza la Epopeya de Etana. 
(FI'¿¡gmentos Asirios (?) Diversos 
(Asi rio I) 
••••••• 0 •••• , •••••••• c •• ejecutó 
Los pas3jes que llevé1ban o su Otaro se habran estrechado, 
de modo Que cuando un ataque al Otero sobrevino, fallO 
la alimentación sanguínea. 
Entonces el t\sh i pu. con un Kakku remov i ó los huesos. 
pero el kakku por desgrac i a perf or'ó 1 a pared de 1 útero 
causando hemorragia. 
Pal~a conservar la sangre, ella no acostumbraba a entrar 
al agua prOfunda. 
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Pero la carn~ no se infect6. 
y cu:mdo la hemOl rdyia Que 1 a atacO se hubo detenido 
ella mejorO otra vez. 
Posesiones. plata y oro ella no tenia. 
Per'o aunque la suegra de él hacia atractiva a la reina 
para él 
y el chambel~n del bitanuOo" .•• las mujeres del harem 
su deseo sO lo se exa 1 taba por 1 a hermosa r"1udam. 
(Así rio 2) 
(obverso) 
I~ él sostenía una pJ.anta€ .. ~r.(to. 
r-lantenía el agua derramá.ndose sobre €,lla, 
.•.• que pudiera establecerse en su casa de él 
Asi llegO a su ciudad y a su cas!». 
'( a su esposa 1 e habl ó de nuevo. a Etena: 
lIí',li señor» aquella planta era ia planta del nacimiento! 
.••••• , .•• la tierra comenzO a abrirse 
.,.n ...... yo vi su crecimiento 
y, cUélndo el fruto de la plcnta maduró, me alegré ll 
(l"€verso) 
Etana 1 e habJ O a su mujer: 
"SOlo un.,.,~. no respetada éste ••... o •• 
.•••.•.•• el mandato de los dioses ha salido 
••••••••• ha llegado hasta nosotros 
Asi Etana se resol viO a encontrar la planta •.•.•• 
El •••• , • ", .•• a resol ver el sueño 
Etana diariament2 suplica a Shamash: 
Aquí se retomarle. ia ccntinua -
ción de la Tablilla Neo Asiria 
IrL 
"Tu has consumido, oh Shamash. mis més gordas ovejas, 
bebí endose 1 a ti erra 1 a ::~n~'Fe de mi s corderos. 
Yo he honrado los dioses y reverenctado a los espíritus 
las sacer'doti sas del oráculo flan hecho lo necesario a 
mis ofrendas; 
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los corderos con sus de[Jüellos~ nan hecho lo necesario a los dioseso 
Oh señor, Que salga de tu boca: 
otOrgame la planta del nacimiento, 
muéstrame la planta del nacimiento, 
quita mi carga y produce para mi un nombre! 11 
ShamaSh abriO su boca, diciendo a Etana: 
"Sigue tu camino, cruza la montaña; 
al ver un pozo. examina su inte¡~ior; 
dentro de él yace un águila; 
él te mostrar~ la planta del nacimiento" 
JU mandato del valiente Shamash. 
Etana siguió su caminO, cruzó le montaña; 
cuando él vio el pozo, examin6 su intelÍor: 
dentro de él yacía un ~guila 
en la fmmtl CO:TIO Shamash lo hóbía hecho esperarlo. 
( Neo As i r i o) ( 5 ) 
(obvE:rso) 
.•.... el ~guila le miró 
diciendo a Etana: 
IITú eres, en verdad Etana. el rey de los animales! 
Tú ere~ Etana •••• , o ••• ! 
Levántame de en medio de este POLO~ 
dame (; I'l o o t' t e: 
y te daré descendencia humana 
~~sta la eternidad cantaré tus alabanzas!" 
Etana dice estas palabras al águi la; 
IISi yo salvo tu vida.o"" 
y te llevo fuera del pozo: •.. " •. 
hasta remotos tiempos, nosotros ••••.• 
( 6 ) 
(l~everso ) 
D2sde el amé!necer hasta .•..•• 
Cuando sa 1 ga de < ••• , ••• " , " • , e 
Yo te daré la planta del nacimiento!1I 
Cuando Etana escuch6 ésto> 
llen6 ül frente del pozo con •• ".o •• 
lU2g0 baj6 dos" •...• 
• ••• oc .. ndo ante él . . • •. , 
El éguila no pudo salir del pozo. 
El " " ••••• 
~ ,. o- .• " te (1 Y 't" ~ o o c- «: 
Nuevamente no pudo subir desdG el pozo. 
El bate sus alas ••..•. nte 
(Neo ¡1!,3irio)(6) 
El águi la a!.)riO su boce> diciendo a Etana! 
11 
él 1 a entrada de 1 a pUerta de Anu ~ fllli 1 Y Ea 
nosotr·os r€ndimos pl(;itGs!a, 
a la entrada de ia puerta de Sin; Shamé:sh, Pdad e Islltar 
Yo abd 1 a •• 00. 
Yo Illito en torno mientras d,::!sri~njo •• " •. 
E11a estaba sentada en el centro del fulgor ..••.• 
r- (. ~ '!¡ (¡ o e fue car~Gade. -: ;,- (1 -;. e t. ( Q 
Un trono fue: DU2StO 
"' ¡'"'l· >::> .11.7. + ·"o·rro 1 '~"',",r s c .. tJ ~ u"", . ...,t s \::V'i~: f',etti;'-J<::('J 
Entonces desoerté tembl am:o , •• ,.11 
El á~ui ía dijo a 61, a Etc.na: 
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"Pmigo mio, ahora se nos ha mostraáo (el lugal~ de la planta del na -
cimiento) ! 
Arriba, yo te llevaré ai cielo de Anu! 
Sobre r¡lÍ pecho pon tú tu pecllO; 
Sobre las plumas de mis alas) pon tus manos; 
Sobre mis costados, pen tú tus brazos ll • 
Sobre su pecho; él puso su peCho; 
Sobre las plumas de sus alas, él puso sus menos; 
Sobre sus costados ~ él puso sus b¡~azos;' 
Excesivamente grande era su carga! 
Cuando lo hubo cargado una lq¡ua a¡riba 9 
el ~gui la le dijo a él ~ a Etana: 
IIFlira amigo mío, como luce la tie:Ta.! 
Escud~~i.ña el mar a los costados de E!<ur! 
La tierra en verdad se ha vuelto una col i na.; 
el mar 50 ha teinada en agua de un arroyo!" 
Cuando 10 hubo car9ado una segunda legua airiba~ 
el águi la le dijo a él, a Etana: 
IIt·lita, amigo mío. como luce la tierra! 
La tierra." ,. o • e ,sI 
Cuando lo hubo cargado una tercera legua arriba, 
el ~guila le dijo a él, a Etana: 
"Hira amíqc mío< como luce la tierr~! 
La tierra se ha tornado en zanja de Jardinero j 11 
DE:spués que hubieron ascendido al e ielo de /1;1 U < 
hubieron llegado e las ouettes de f-\ilU, Enlil y Ea, 
el águi la jUritamente celn Etai1él rindieron pleitesía 
• cn~",.e 21 llguila y Etana " o 
(N0.0 ASirio) (7) 
Le ca rga " ~ ~ l: 
cl-'?j {J ~ ;; r ~ o ~ b (". 
El 6guila de este modo le habla: 
yo te llevaré," •• 
f'c>e~.:,~~("c 
El aguila •••. un pájaro ..•. 
no hó.y, , ... 
"í4rri ba! amigo mi o •• "e 
con Ishtar. la concubina •••••. 
al lade de Ishtar. la concubina •••• 
Sobre mis costados pon tus brazos~ 
Sotwe las pL.lmas de mis ales. pon tus manos!" 
Sobre sus costados, él puso sus brazos 
Sobre Jos plumas de sus al.:!s" él p:JSO sus manos, 
Cuando lo hubo c2t9ado una le~ua arribe: 
U¡migo mio. echa un vistazo; como luce la tierra! 11 
IfDe la tierra .. , 
y el cncho mar como un recipIente", 
Cuando lo hubo cargado una s<.:Dunda legua atTi be: 
ti/migo mío, echa un vistilzo, como luce la tierra!" 
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"r·~ientras yo miraba en torno, la tierra desapateci6,. 
y sobre el ancho mr.::r~ mis ojos no pudier-on deleitarse! 
~niqo mio. ascendere al cielo! 
UetEmte en tus huellas Que .• "" v " 
Una legua se precipitó. ' 
El aguila bajaba y él a su lado •••• 
~la segunda legua se precipitO. 
El 8guila bajaba y él e su lado ..•. 
Una tercera 1 egua se pr-ec i pi t6 . 
El aguila bajaba y ~l a su lado •..• 
Dentro de tres codos del sueio d.e Anu. 
el 8guila cayO, y él e su lado ..• 
""" él águilc he: sido magullada; de Etana. eo. 
(A<drio) {4} 
'.1 1:1 e ... 7 u r. O) u , ", e ," o ~ "l"., ti,' t, '; .' e ,~ t, 
Püi'a el león ellG había desde ar.tigHo uncido a su yugo; 
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entonces s610 los fustigO con un 18tigo y tGndiéronse a su lado. 
, • 'O", •••.. no había s~do vi sI 01 e pues Sl.l rostl'o habla estado vuelto 
con esplendor COi710 
dGsd2.,,,. tiasta" •••• está cubierta con terl~jble luz (pu-ul-ha-ti) 
terrible esplendor! del dios temido.,. 
Etana.,. o. ~ o,', ••• paral izado por el temor 
pero ellc::O • ., > •• ". tenl·5 Cíl su mano 
r ••••••••••••• se lo dió diciendo: 
"Que continuamente .•. 
que •••. llueva abund~ncia, óO.C¡ 
(obverso) 
t,;ontañas escaló. <., ... "" ••• ,» .. o •• 
, <." .. -. •.••• , la montaf1a 11 SIo.EL-SUELO .. NO-SE-HU8IESE-ELEVf\úO" 
Ia montélña." •• oalcanzó~ él lo largo de su exteilsión de los cedros aL ••• 
Ningún obst~culo bloqueO su senda) él no detuvo sus pasos; 
pGl~O la planta que le habría sati sfecho sus deseos ~ 
no pudO encontrarla. 
As! los dioses,<oo P::gJ:"on al final, los años se cumolieron 
t: " u ,~ t- e e 'J o o e- " o o " z:; r (l e o c. ti< o o e t ... o (, e e <::1 (1 «. ~ (11 ., o C' o 
(;-evei'so) 
•... o.,~n los tendones yO •••••• ro •••••••• 
"".o, •••••• sin cuc!lillo ... " •. , ...•...•..• 
yo •.•••.•• una gacela macho. una erla de gacela yo •••• 
yo. o •••• 0,21 •• de oerro y •• r • •• 
(Asirio) (5) 
(obvorso) 
como J eón •••. , •••• 
Estaba vestido con •••• 
[tana ..• 
Con dolor oc. 
IIUora por mi ••• 
Después de él ..•• 
(reverso) 
o o o <~ , <' 1\ ., e fJ ... t) (1 ~ e 4> (/' o ~ ~, '-~ o , 9 " r !": ~ t O 
;;El cetro •.. ..:~l fundaii12nto de ••• 
un cetr'o de verdad. " •• 
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en medio del trigo de este cilmpo, sobre una estela escribe pst. •. 1i 
Su san:J:".::! pura se deY'nmlJ si n cesar. empapados estaban sus vestidos. 
y como no eran posible ni ritos ni recitar encantamientos ••.•• 
Un Isllru Il'2v6 el cadéver de Etana a una sala del palaCiO; 
cuando la procesión del utukku hubo entrado, un príncipe del palacio 
que podla estar de pie ante el seAor de la totalidad .••• : 
¡¡Que los sepultureros de sus miembros lo lleven a las llanuras, 
a campo abierto •.•• 
QU2 pastor y zagal, león y bestia salvaje vean su fantasma (etimu). 
Que no sea sepultado en (~l suelo que frecuenta la gente,macho o hembra . 
•.•.•••.. el suelo cultivado, prooiedad del granjero •••• 
Una tierra Ai'nIrtu •.• suelo virgen .... propiedad de •• " ••.•• 
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111. ETfI.NA - CRITICA HISTORICA 
El relato que hemos presentado tiene como personaje 
central a Etana, de auien la mitolog!a mesopotámica nes 
informa Que IIsubió ai cielo en un águi1a ll • Hecho sobre 
el cuel ia gllptica ha dejado tambi~n recuerdos. 
SeaOn los datos que proporciona el relato. Etana ha 
brla siao la persona sobre la cual recayó la elección d~ 
la diosa Ishtar que buscaba Hun pastol~ para el pueblo •• 
••• y un rey para la ciudad ll • 
La única referencia hist6rica c~e se tiene sobre es 
te personaje deriva de la IIUsta \1e 'Reyes Sumeri.os". 
Este documento -que data. aproximadamente, del 29 
milenio- t recoge fuentes ciertamente m~s antiguas, Que 
son de notable valor si se Quiere reconstituir la histo-
rie dinástica de los m~sopotamios. 
Se trata del Drimer intento de Deriodizar la histo-
ria. En él se consignan también una' serie de dinastí:is 
reales pertenecientes a las diversas ciudades-estados su 
merias, el nombre de cada uno de los monarcas, los anos-
de duraci6n de sus reinados y, algunas -a veces brev!si-
mas- notas sobre sus hechos más célebreso 
Por sus caracterlsticas, el documento presenta cier 
tas dificultades: En lo cronol6gico, proporciona datos -
ciertamente demasiado fabulosos en cuanto al namero de 
años que habrla durado el reinado de cada uno de los re-
yes. 
En lo que respecta a la secuencia din8stica heredi-
taria, a juicio de algu~os autores, quienes la copiaron 
habrIan adoptado la co~vención de Que las dinastlas se 
habrían sucedido una tras otra, cuando de hecho. muchas 
de ellas debieron haber sido contemporáneas • 
. 
No ob~tante las dificultades estipuladas en el pa -
rrafo anterior, cabe reiterar que -junto con el texto li 
torario objeto de este estudio- la lista es el único do= 
cumento en que se menciona a Etan2_' 
Acorde al documento en cuestiOno la historia monAr-
quica de Mesopotamia conociO d~s grandes perledos, sepa-
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radas ambos por un acontecimiento singular, cual es la 
existE.:ncia del IIDiluvio universal lf • 
Es así como la soberanía, !ldon divino", descendió 
del cielo en dos oportunidades diferentes. 
La primera de ellas. antes del Diluvio, teniendo 
como primer centro la ciud6d de Eridu. 
En este perlado Uantidiluviano u hubo cinco dinas-
tíGS, cada una de ellas en una ciudad diferente, ellas 
son: En Eridú, Bad Tiriba t en Larak, en Sippar y en 
ShurrupClk. El númer'o de monarCélS que reinaron fue de 
ocho y la suma de esos afios de reinado totalizaban 
241.000 años. 
La sequnda vez Que lél f'eeleza descendió, aconteció 
"después que el Diluvio hubo barrido •• " y entonces " ••• 
la soberanla estuvo en Kish". 
Según esta fuente, Etana -nuestro rey-pastor- ha 
bría sido el d6cimo rey de le dinastfa postdiluviana 
0santada en la ciudad de Kish. El hecho apercce consii 
nado de la sig~iente manera: 
!I Etana, pastor, el qU3 a:;cendió al cielo, 
consoliJ6 a todos los pals2s t lleg6 a SGr rey 
y gobern6 '1560 años o o • H 
Aunque escueta. la cita es de suma importancia para 
la reconstitución histórica: N~s senala que en un tiempo 
-presumiblemente a comienzos del 32 milenio- la ciudad 
de Kish habria detentado la supremacla política-religio-
sa en toda Sumeria. Esta preeminencia la habría logrado 
durante el reinado de Etana, quien habrla gobernado enér Qicamente destacándose por su habilidad política Que le 
permitió ejercer una influencia unificadora en el desti-
no de las c!udades··estados de la época. Esta influencia 
la habría ejercido, ademá$, por espacia de más de un mi-
lenIo y medio. 
Al comienzo señalábamos que otra referencia sobre 
este personaje se obtiene del arte. 
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En ef0cto, la gliptica viene a presentarnos mayores 
detalles. Se trata de un pequeno sello akk8dico -de la 
segunda mitad del 3º milenio- de aproximadamente 4 x 7 
cms. en el que se evidencia, con gran clilridad plastica. 
una representación de la leyenda. 
Sobre este sello, transcribimos a continuación dos 
lecturas posibles: la de Sir Leonard Houlley y la de An-
dr~ Parrot. Con post2rioridad a ellos. daremos la nues-
tra, producto de una lectura minuciosa. 
L. WOOLLEY en su libro Mesopotamia y el Asia Ante -
rior (3) señala: 
"En una representaci6n de la leyenda de Etana vemos 
a un pastor de cabras, que hace salir del establo a sus 
animales. en el centro de la escena el ~Quila lleva a 
Et2na al cielo. Un segundo pastor Que p~otege su vista 
con la mano, le contempla tristemente. Dos oerros senta 
dos ladren a la luna; un hombre se va aprop~gar el men= 
saje y otra figura, sentada ante una hilera de vasijas, 
simboliza s,?gurament;;; la Cc1sa de Cempoll. 
A. PARROT en su libro S(]¡'ler (4) señala: IIIr:dudab!e-
mente podemos reconocer una representaci6n del mito de 
Etana, en ese pastor subido al empireo por un aguila po-
derosa. Resulta casi conmovedor el ver con aué infnntil 
fescura esta relatado. Los perros abandonadcis. levantan 
la cabeza al cielo, como estuDefactos, a causa de e~a as 
cención; pero ide culintas escenas no llegamos a receger-
el mensaje ll • 
Queremos destacar el hecho de que en ninguna de las 
dos lecturas aquí presentadas se ha hecho un detalle de 
cada uno de los elementos Que en el sello se encuentran. 
Ciertamente. como dice Parrot. de muchas escenas 
lino llegamos a conocer el mensaje ll • algo de eso ocurre 
también en este sello con algunos elementos que no pode-
mos definir a ciencia cierta y que. si estan presentes 
es porque tienen su propio significado. Sin embargo t 
nuestra lectura difiere un tanto de las anteriores. 
Coincidimos en que se trata de la reproducción de 
un sello relativo al mito de Etana. En él cabe diferen-
ciar dos mundos: el cotidiano representado en el costado 
izquierdo, donde se encuentr'a el II pas tOI" IMCIENDO SALIR 
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A SUS ANIMALES DEL ESTABLO", Y el mundo mítico: en el 
costado derecho donde vemO$ a Etana montanCfOen el ggwi-
la, y rodeado de elementos pertenecientes al relato. 
El paso de transici6n, o de unión entre ambos mun-
dos, es la presencia de ese pastor, ubicado en el centro 
de la escena. en una actitud típica de adoraci6n. 
Creemos, que una lectura posible, es el considerar 
la presencia de un solo personaje: el pastor Etana, en 
tres momentos diferentes: 
a) Etana, rey pastor', "el rey de los animales", con un 
cayado en su brazo carecho. lleva a ~;us animales al 
campo. Esta escena de la vida cotidiana esta reforza 
da por la escena del mismo lado. en la parte superioF, 
donde encontramos una escena de campo. Un individuo 
se halla sentado ante lo que puede ser, probablemente, 
una vasija de cerAmica: un alfarero modelando una va-
.. ( ? ) S 1. J a .• 
En Gl otro extremo superior, un segundo individuo, en 
una posici6n a simple vista un tanto ins6lita, pero 
que pensamos estA en cuclillas, continúa h~ciendo cfr 
culos (?). Entre ambas figuras. una estanterla e~ 
la que se han ido colocando las vasijas. y la serie 
de esferas Que al parecer pueden imputarse a la ae-
ci6n ejecutada por el personaje ubicado en el angu-
la superior céntrico últimamente descrito. 
b) En la parte central: Etana. 0n actitud de adoraci6n. 
A su extrema izquierda algo que pudiera ser una vasi-ja (?) Que contendría granos (?). en calidad de 
ofrenda (?), o tal vez algún líquido destinado a liba 
c i6n (?). En su costado ,jerecho, un elemento que no nos-
atrevemos a leer, por carecer de juicio suficientes. 
c) La tercera escena: el mundo mltico. Nos trae el re -
cuerdo de aJgunos pasajes del relato del viaje de Etana: 
montado en los lomos del ~guila Que, con las alas ex-
tendidas, vuela hacia el cielo. mientras le relata su 
sueAo (noten la cabeza del aguila con su pico abiar -
to) • 
Con seguridad ya han rendido pleitesía ante la puer-
ta de Anu, Ea y Enlil y se dirigen a la puerta de 
Sin, Shamash. Ishtar y Adad. Nótese los sfmbolos de 
Sin. la luna y Shamash el sol, i.l ambos lados, en la 
parte superior, a la altura de las cabezas del 8guila 
y de Etana. 
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En el angula izquierdo superior de la escena, se ve a 
una figura femenina senteda: Ishtar (?). El relato 
dice que al abrir la segunda puerta "ella estaba sen-
tada en el centro del fulgor ••• " (Cfr. Neo-asirlo VI), 
y lineas después se sigue, (siempre relatando el ¿gui 
la su sueño a Etano.): Hun trono fue puesto ••••• al 
pie del trono leones ••• ". Ante ésto, queremos lla-
mar la atención a la escena que se ha esculpido justa 
mente debajo del águila en vuelo: allí. en un tamaño 
un tanto menor que el resto, se evidencia la figura 
de una persona, de sexo femenino con los brazos un 
tanto extendidos. y flanqueada por dos animales, en 
cuyas figuras nosot~os reccnocem~s a dos leones. 
Siendo así creemos que allí se representa esa parte 
del mito. 
En el angula inferior derecho, inmediatamente erriba 
de la figura de uno de los animales, se ve otra figu-
ra: ¿otra divinidad. quizAs Adad. para completar el 
cuarteto de divinidades de la segunda puerta? (no lo 
sabemos). Inmediatamente sobre esa figura hay algo 
que parece ser una cesta. En esa figura también 
creemos reconocer otro elemento del mita. Aquel mamen 
to del vuelo, cuando hen sobrepasado la segunda legui 
an~iba y el águila inquiere a Etana: H¡',migo mIo, echa 
un vistazo, como luce lQ tierra ll • liLa tierra Sí:~ ha 
tornado en un surco,. o y el ancho mar es como una ces 
ta para pan ll (Cfr, tablIllé' Neo-asiria VII). 
Honestamente pensamos que no es tan il6gico el in -
tentar leer este se.110 en forma de II com ics" por cuanto 
ya se posee antecedentes de un caso similar y eilnque no 
se trata de un sello. no es menos cierto que las escenas 
del Estandarte de Ur, que ilustran la parte bélica, pue 
den tener. a juicio de los ent2ndidos dos lecturas posi= 
bIes: la de cuatro carros diferentes, o bien, al igual 
que un Itcomic" tratarse de un solo carro en cuatro mo-
mentos diferentes". 
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IV. ETJ\NA Y EL l\NTIGU0"TESTAr·1ENTO: ESTUDIO Cot4PARf\TIVO 
_· ____ , __ 4'_'h •• - .~ ... ,.~_ .• ,.~._~_ ••• __ .... .. 
En las pAginas siguientes intentaremos u~ estudio e~ 
tre 10$ textos del f.ntiguo Testamento y la épIca de Eta-
na. Esta comparaciGn se har! a nivel lexical, de motivos 
y situaciones. 
1. Comparación a nivel lexical. 
Tratar de establecer coincidencias lexicales entre 
dos relatos diferentes es una labor ardua. Tanto m8s si, 
como en el presente casa, no se cuenta con los relatos es 
critos en su lengua oriyinaly debe trabajarse a base de-
tróducciones. 
No obstante ello, y pese a las limitaciones de len -
gauje que afectan nuestra labor, trabajaremos en dos nlve 
les. 
El primero, con la intenci6n de entregar una serie 
de figuras literarias o palabras usadss en el texto meso-
potamico, muchas de las cuales aparecen en la Biblia,cons 
tituyen términos que teniendo un significado idéntico, en 
la practica pueden simbulizfr esplritus diferentes. 
El segundo nivel es In contrastaci6n -s6lo a modo de 
ejemplo y por lo tanto no exhaustivo- de algunas frases 
del relato mesopot¿mico que encuentran un paralelo o seme janza lingOfstica en algunos de los textas. 
Veamos, a continuaci6n~ cada uno de estos dos nive-
les por separado. 
G) Aclaraciones sobre el vocabulario usado en ambos rela-
tos. 
De una primera lectura rapida del texto de Etana, re 
saltan ciertas palabras Que a no dudar. son empleadas al= 
guna vez en los textos bíblicos, elleS son: lIáquila ll • "ce 
tro ll , IIcoronan, IIdescendenc:ia ll , "D:slI."juramento H , "nom= 
b r e 11. "p a S t o r 11, 11 P 1 a n t a del na c i m i en t o 11, /; r e y 11, 11 S a bid u -
r1a", IIserpiente" y "tié/ra ll • 
Iremos viendo, pues, cada una de ellas en detalle y 
efectuando su contrastaci6n significante. 
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P¡GUILA 
Re 1 (} t o B í p} i e o ( ;1 • T • ) 
En la Biblia, las costumbres del §guila sirven para efec -
tuar variad0s comp~raciones. AsI es como el h¿bito de ha-
cer su nido en lBS ¿ltures simboliza la soberbia de Edom (Job 39:27; Jer. l¡9:16; r~bd. 4). La repidez d¡:: su vuelo re 
presenta la ligereza de un ejército para invadir pueblos -
extraños como ¡I¡oab y Edom (Job 9:26; 251 :23; Lm 4:19; Jer 
lt 8 : 4 O ; 4· Si : 2 2) o e 1 pro pi o P u e b 1 o deI sr 13 e 1 (Dt 28: 49 ; 
Je r. 4: 1 3 ; Os. 8: 1 ; H2 b. 'j: S) , 
La forma como esta ave enS8na a volar a su crla simboliza 
o ilustra el cuidado amoroso de D's para su pueblo (Ex.19: 
4,5 Y Dt 32: 11 ) • 
Relato Mesopotámico 
Al parecer, en la literatura mesopotámica el Agulla no go-
zaba de gran estimación. Eo el texto de Etana s en la pRrte 
de la fabula, representa a un animal perverso Que premedi-
tademente transgrade un jurDmcnto. A rQlz de su actuación 
es castigada por Shamash. dios de la justicia. Sin embar -
90, solapadamente y hticiendo gala de gran astucia. busca 
conseguir el perdón de la serpiente primero y después de 
Sha¡;¡asÍl. 
En el texto se la denomina Ilaquél malhechor Zu ll • 
En otros textos es mencionada también de ese mismo modo,en 
especial. en el !'Uta de 1n6.nna y el arbol huluppu. j! en el 
propio mito de Zu. que narra cómo esta Hdivinidad pájaro" 
robó las tablillas del destino (Cfr. J.B.Pritchard. ANET 
PPc 111-113). 
Re 1 a t o 8 í b 1 i c o ( A. T • ) 
El cetro es la vara que simboliza Ja autoridad de un legis 
lador. Generalmente usada por los reyes surgen de la evo = 
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luci6n del signiflc~rln 1pl bast~n del anciano, teniéndose 
cbmo stmbolo de la sabidurta y soberan!a del rey (los lar 
gas) o como evoluci6n de un arma primitiva, como el slm = 
bolo del poder conquistador del rey (los cortos). 
Relato MesopotAmico 
En el texto de Etana el cayado al iaual que la tiara yla 
corona, son usados en senal de slmb~los de la realeza y 
la autoridad. 
COROí'!A 
Re 1 a t o 9 f b 1 i c o p.. T.) 
S1mbolo distintivo de nobleza, realeza o autoridad.que se 
lleva sobre la cabeza, En ]a época del {:;. Te tenía un sen 
tido simbólico. Asl es como la de David y sus descendieff 
tes representaba el reino asegur~do por un pacto con D'57 
reino que podía perderse por apestas(a (Sal 89:38,39, Cp 
21 : 3 ) 
Re 1 oto, f4e~cp_ottiili c<?. 
Acá. al igual que Utlara ll es l!sado como símbolo distinti-
vo de realeza o autoridad. 
DESCENDENCIA (5) 
Relato 8íb! ice (t\. T.) 
La e b ten ció n del a d e s e e n tj e n e i a e s t lj e x p r e s a d a en 1 u B i -
blia en función de la formación y perpetuación de un pue-
bIo. 
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Relato Mesopot~mic~ 
La obtenci6n de la de~cendencia esta eXDresada en el rel~to 
mesopotámico en funci6n de la l2gitimac16n de la mo~arqu!a 
dinástica. 
[IS 
Re ! él t o B i b]' i c o. (A. T.) 
A diferencia de otros pueblos de la ~poca, el pueblo hebreo 
2S monot~.:?ísta. 
D1s es un ser poderoso que ejerce su dominio como due~o y 
seAor de su pueblo y de todo el universo, y lo hace con 
amor y justicia. 
La cr2encia en un D1s único está expresada en el texto bf-
bIico en la que cpnstituye la declaracidn de fe del mono -
t .:::; í s 'n '"' .... , e h ,- t;, o 11 <:; " e m 1( 1 s l~ ::> e "1 n I I O. 1 e h ~ i n II f, 11 ,,~O\ al 11 _ 11 V I U t ~ .... I • a ~ ,el. ,. , '- e ... . $, n 'i;; .J \..: o 
El hombre mesopotamico es por excelencia un ser politelsta. 
Sus dioses estan estrechamente ligados a los grandes fen6me 
nos de la naturaleza, la fertilidad y los fan6menos atrnos ~ 
fér-icos. 
El pante6n mesopot~mico estaba organizado al modo de la fa-
milia humana: la divinidad principal era el padre de los 
otros dioses. 
En el texto vemos como se habla de la Asamblea de dioses, 
los grandes Annunnaki. 
jURflt.1ENTO (6) 
Reli1to 8íbl ico (A. T.) 
El juramento es entendido, en genernl, como una forma de 
maldición. La persona que presta jUl"amento en el santuario 
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pide a D's Que la aniquile si falta a la verdad. La f6rmula 
"Tan cierto como que D's ViO 'l (1 S.20:12) supone lél siguien 
te conclusi6n: IIrE'cibiré c2stigo si miento ll • 
Se sabia que si después de expresado el juramento se habla jurado en vano, sobre el transgresor recala u.n poder grande 
y misterioso del que no podía escapar. 
Relato NesoDot~mico 
El juramento esta entendido en este texto como un pacto que 
compromete la voluntad y el honor de los pactantes. 
Ouien lo transgrede se vera castigado por los dioses, como 
efectivamente acontece. 
P ¡¡S TOR 
Re ! a t o 51 b 1 i c: {) ( A • T.) 
¡~ a m b r € dad o e 1 e n e ~ r el n dad r-> e u ida I~ o V 0 j 0. S. u h f) ifI b r e s e n s e n 
tido fieurado. La Biblia en pal~te procede de una cultura r;T 
ral, Da~toril y campestre. En tal sentido, O:s es por exc€ 
Iencia el lI¡:dstor d2 Israel" (Sal 80:1; 23:1; Jer.:J1:1Cr=-
As! también los reyes, gober~adGres y lideres eran conside-
rados pastores y come tales deblan responsabilizarse por el 
bienestar de su pueblo. 
Relato Mesopotamico 
Creemos que en Etana, el significado de pastor debe enten -
derse en ambos sentidos: en el figurativo, como pastor de 
homtres. bien lo seAala el texto neoasirio cuando dice 
IIIshtar un pastor para el r)ueblo ••• 1I y en el senti.do estríe 
to del t6rmino, como pastor de animales. Así parece despreff 
derse del obverso de la tablilla V del relato neoasirio -
cUJndc el aguila exclama: IITC! eres, Gn verdad, Etana, el 
rey de los animales!lI. 
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PLANTA DEL NACIMIENTO 
Relato Bíblico (A.T.) 
Vimos como, para 105 hebreos. siendo un pueblo de extracci6n 
oriental, la descendencia es bendici6n divina. 
En relación a este tópico, en la 8iblia se menciona la IIman-
dragara" planta a la cual S2 le atribula supersticiosamente 
la virtud de hacer fecundas a las mujeres estériles. Sus ra! 
ces, de formas curiosas, dieron origen a la creencia de Que 
posera cualidades afrodisIacas o que DseguraLa la concepción 
(Gn 30:14-16; Cnt 7:13). 
Relato Mesopotamico 
En el texto que nos ocupa, se menciona la "planta del naci-
miento ll en relaci6n a un sueño Que ~1udam -la favorita de Eta 
na- le relata a su amado, Quien "al parecer y según otra frag 
r:lento~ habria tenido problemas de origen o carácter abotti -=-
vo: IIMi senar, aquella planta era la planta del nacimiento! 
(Cfr. Fragmento esirio 2, obverso). 
Obviamente el problema de la "des~endencia" es importante en 
el relato ya que era necesaria para consolidar la monarquia 
hereditaria. 
Tal co~o lo se~alaramos al referirnos a la serpiente, un au-
tor aduce que la "planta del nacimiento" que Etana busca E::S-
ta custodiada por un nauila. Suponemos que se refiera al 
/lárbol estoraque ll donde engendran ei ágLiila y también la ser 
"piente. 
El Arbol estoraque es un §rbol estiracáceo, de flores bIan -
cas y fruto elipsoidal, algo carnoso, de cuyo tronco se ob-
tiene un bálsamo muy oloroso. usado tanto en perfumería como 
en Medicina. Desafortunadamente ignoramos si al igual que 
la mandr5gora, está relacionada con cualidades afrodisiacas. 
Como quiera que sea, no encontramos nin9ún fragmento en el Que el autor citado pudiese bas&rse para su aseveración. 
REALEZA (REY).Concepto de 
Relato BíbI ico (A. T.) 
El establecimiento de la manarqu!a hebrea difiere un tanto 
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del concepto mesopotámico. 
El verdadero reyes O's. El rey debe presentarse ante su 
pUGblo como un ejemplo de obediencia a la voluntad de D1s, 
declarada por boca de un servidor, el profeta, y as! ayu -
darlo a llevar adelante a la misión que D' 5 le habla enco-
mendado. La monarauía hebrea nace de una alianza entre las 
tribus quienes exigen un rey, para asl semejarse a los: 
otl"OS pueblos. 
Relato Mescpotámico 
En Mesopot~mia en un comienzo la realeza es una emergencia 
oportuna. instituida ud hoc y no visualizada como necesa -
riamente permanente; pero las continuas y prolongadas lu-
chas entre las ciudades-estados criginaron el nacimiento 
de la monarqula hereditaria y din¿stica. 
En Mesopotamia, a diferencia de Egipto. se tiene concien -
cia de la limitación del rey ante los dioses. S610 excep -
cionalmente un rey mesopotamico proclamó su deificaci~n, 
es el caso de Naram Sin. Por!o general, los reyes son en 
tronizados por la divinidad. 
S;¡8IDURIA 
Relato Bíblico (ll.. L) 
La sabiduría tiene asoectos morales y religiosos. y se pre 
senta siempre como lo opuesto a la maldad {Pr 10:23)empii 
za por dar a D1s el lugar prominente en la vida y se ex = 
tiende a toda actividad (Pr 1 :7; 9:10). los significados 
que tiene en la Biblia son todos de un sentido practico: 
significa. entre otros, destr'eza técnica (Ex 31 :3 t 6; Ez 
27:8), aptitud en artes o sagacidad on los negocios (Job 
1 2 : 2 t 1 2 ) ; e i e n e i a m á 9 í ca (Gn 4. 1 : 8 ); el i s C € r n i m i en t o par a 
aconsejar (2 5a 13:3); prudencia para gobernar (1 R 3:28)0 
Consiste en la aplicaci6n no s610 de la cordura en la vida 
diaria y decisiones éticas, sino todo lo que uno sabe apli 
carla a lo que uno hace a fin de obtener un buen vivir. -
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Relato Mesopotámico 
En el texto de Etana pc:r;;c~ ~ablGui1~ significa IIposeer dis 
cernimiento para aconsejar". En la fábula de la serpiente-
y el Aguila, es el aguilucho lIexcelente en sabidurla" quien 
aconseja a sU.padre sobre el modo correcto de actuar: liNo 
comas paáre.mío; ¡La red de Shamash puede cogerte, la tram-
pa la maldici6n de Shamash puede derribarte y cazarte!lI (neoasirioII). El Aguila hizo caso omiso de los consejos 
de su hijo y, como era Gable esp2rar. recibi6 el castigo. 
SERPIENTE 
Relato Bíblico (A. T.) 
En la Biblia hay siete palabras para denominar diferentes 
tipos de serpientes difíciles de identificar en la termino-
logía zoológica ~oderna. 
Se m2ncionan frecuentemente las caracterlsticas m&s comu -
nes de ellas: su veneno (Nm 21 :6; Ot. 32:2,~; Sal 58:~·; Pr 
23:32). su pOSibilidad de enc3.ntarla (Ee 10:11 L su vivien-
d a y. s 1I S h á bit o s (Gn 49: 1 7. Pr- 3 O : 1 9; Ec <> 1 O : 8; I s 59: 5 ) Y 
su inmundicia. (Lv 11 :'10; 1¡1 y ss). Se le éltribuye especial 
p r u den c i a y a 1 9 ti n o s po de res e u re t i vos (Nm 2 1 : 4 .. 9 ), a u n q u e 
se senala que el poder provenla de Dls. También es usada 
como figura de distintas realid~d2s: las n&ciones se presen 
tan como serojentes lamienclo el [·olvo o.lite el D's de l!:;raeT (M 7:17). R~presenta a los malv~dos, a les enemigos de Is-
rael en general (Egipto, Asiria, entre otros); a los efec -
tos del vino, al peligro, etc. etc. 
~~lato Mesopotamico 
Al modo negativo como tratan a la serpiente en los textos 
blblicos se opone el relato mesopot~mico. En la parte de la 
fabula del Mito de Etana es presentada corno un animal capaz 
de convivir en armon[a con ot~OI merced 61 juramento de la 
amistad. Cuando el juramento es tran~gredido no toma vengan 
za por s[ misma, se vuelve hacia Shamash clamando justicia7 
En el Cercano Oriente este animal está vinculado, al pare -
cer a ritos mlstéricos relacionados con la fertilidad. Es 
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muy usada en la decoraci5n c~ramtta y en la decoración de 
los vasos (Cfr. Vaso de Gudea y de tlltcm@na). En lo relati 
va a la fertilidad ver las estatuillas de la época de el 
'Ubaid con sus facies de ofidio y cuerpo muy semejante. 
En relación tilmbi~n a la fertilidad, cabe destacar que uno 
de 10$ autores consultados asegura que la planta del naci-
miento que busca el pastor Etana no es otra cosa que €l á~ 
bol estoraque t árbol al pie del cual ':engendra la serpien 
te 11 (Cf r o {~s ir i o Med i o I} o -
TIARA 
Relato Bth! ic~ (Ji. T.) 
Nombre dado a un gorro alto de lino fino y de forma c6ni -
ca, usado por los sacerdotes como signo de dignidad sacer-
dotal (Ex 28:40, 29:9; 38:28; Lv 8:13). 
Relato Nesopotarnlco 
En el texto meso~otámico estd dado como U~~ de ios simbo -
los de la realez~ o a~toridado 
De lo expresado en esta terminologla comparada pode-
mos seAalar que, salvo hon~osas exce~cio~2S, no hay mucha 
variaci6n en el significado del vocablo empleado. 
Ast es como cetro, tiara, corona y cayado tienen 
igual significado: se emplean cuma slmbclos de realeza o 
autoridad. EIJo no es de extranar si, como bien sabemos. 
los hebreos pidieren un rey para semejarse a los dem8s pue 
bIas. -
La planta del nacimiento, por la significación que te 
nla en el mundo oriental la descendencia. es también un -
elemento común en ambos nn:ndos. Difieren si en el siGnifi-
cado que tiene para ellos la obten:ión de Hun nombre i, • 
En el mundo ~esopot~mico Etan~ anda tras la procura 
de un nombre para asegurar la monarquía que debiera ser 
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dinAstica; en el mu~do ~fbliC0t 52 ~usc~ l~ descendencia con 
la finalidad de preservar el pueblo. 
Otra diferencia notable es en relación a la significa-
ción de los animales.~guila y serpiente. 
b) Coin~ldencias Lexicales 
Veremos ahora el grupo de frases seleccionadas -a modo 
de ejemplo- que permiten realizar un paralelo con frases en-
contradas en los textos blblicos. 
Texto "'l2sopotámi ca. 
., !lEn tí pongo frli confianza, 
valient'1 S!Jamash 11 
(Babilo;'1Ío I~tiguo. (\ 2, re 
verso) 
- uE} corazón del águila tramó 
maldad 11 U~eo3si río) 
"El écuila tram.:) mald6d en su 
coraz6n ll (del D3bilonio antl 
gua A 2) 
Texto B1blic::o 
- tlEn ti confiarán los Que conocen 
tu nombre tl (Sal 9:10) (8) 
- I1Gu¿h~df.me D's que en tí he confiado" 
(Sal i6:10) 
- "[I'S mio, en tí CJnff0 11 (Sal 25:2) 
(9) 
- :triaS yo en tí c0nfío, oh D IS, dtoo: 
Tú eres m i O I s!l (5a 1 31: 14) (10) 
- l:p,lI, Dls mío. en tí he confiado" 
(Sal. 7: 1) 
- "Tú gual~dar'ás en cornpleta puz a aquél 
cuyo pensamiento en tí persevera. 
p:)rque en tí !la conf i edo 11 (Isa 26: 3 ) 
Ill-lé aqui el impío conci bió mald~d 11 
(sal 1:4.) 
Texto rfi€Sopot~mico_ 
- IIQu.e la senda se pj~tda para él, 
que no encuentre el camino" 
(del Babi lonio antiguo /-\2) 
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Texto Bíbl ico 
- IIf\'íaldito serás tú en la ciudad, 
y maldito en el campo, maldita 
tu canasta y tu artesa de amasar 
ff¡eldi to seréis en tu entrar, y 
maldito en tu salir" 
(Dt 28:1G-19) 
- "f"laldjto 0.], que hir-iere r.: su 
pnJjimo ocultameilte ll (Dt 27:24) 
o ........... _ .......... Oo" 
o. ':::. ~: :'_ ',Oo.:. _,:. "::. _ ..' ,_ .. '. Oo.:: • 
.............................. 
..... ...... _ .......... -.... . 
- "Asceilderé y en el cieloo •• n (Babil. antiguo A2, anverso) 
- IlS:Jbiré élI cielo para poder 
habi.tur allí ll (Neoasirio) 
- "Su b i ré al c i e 1 o. en loa 1 to ••• 11 (Isa í f;. : 13 ) (11) 
.. "Padre mío, pJdre mío 0 •••• 11 - "Padre mío •••• oo" 
(Babilonio a~tiguo, p~, ailver (2 R22:12) (í2) 
.... ~~I .......... .. 
....... ............. ......... ... . 
.... ....... ...... -......... _ .. 
• 0_ ... 'Oo'" ............. _ .... . 
....... ...... -o ...... _ ••• _ •• 
- liCue el áaui;'a no cs::ane de 
tu red" - (del neOi}Sl T'io) 
- "iC0st1galo, o:, D1s!" (Sal 5:10) 
- IILeván"t.3te. oh AII , en tu ircJ.! 
~lzate en contra de la furia de 
mis angustiadores.oo" 
:::: .... :" .. : .... : .... : .. -: .. -: .. -:::::: 
.:.:~:.: .. :.: .. :.:-:.:~.:-:.:-:.:-:.:-:.:-:.:.: 
- "Al que transgi'ede los víncu -
los de Shamnsh, lo entregar5 
Shamash a él para mal al ver-
duno" 
- (del neoasirio) 
- 1I.¡Castígalo. oh Dls. Caigan por sus 
mismos consejos; por la multitud de 
s~s transgresiones échalos fuera, 
peque se !~Gbelaron contre tí!" 
)SaI5:10) 
- "Tíralo dentr'o de Uil pozol! 
(del neoasirio 111) 
- lIy le echaron en el fOSO •• e" 
(DJn 6:16) 
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- "Y fueron echados e:1 el foso. 00 It 
(Dan 6: 16) 
:: --: .... .': : .... ::: :_-: .... : .. "":'::: 
............. -~ ............. . 
.............. , .... ,-- .. ~ ... . 
........... -.- ........... -.' 
- "Ten compasiOn de mí y te haré 
un regalo de bodas come a un 
novio 11 
(del necasirio 111) 
- lI,llmigo mío, dáme la pli'wta del 
nacimiento ll 
- 11 •• ., y teng,:: compi"lsión de tí 11 
( DGut 13: 17) 
"oh vosotr'os r.ris amigos, tened 
compasi6n de mí! ti 
- liTe n~t.:.go me des de las m()ndr~go­
ras de tu hijoll. 
T"Gil 30: 14) 
De la lectura comparativa de 1<; "fraseología" 8q!Ji consi[ 
nada. c~ba destacar que: 
a} En algunos casos muy senalndos, la coincidencia lexical 
se adecOa palabra a palEbra. 
b) En otros casos, la diferencia es de matiz muy débil: ra 
dica en las formas verbales y el pronombre usado,aunQu~ 
mantiene la intención. 
e) Con mayor frecuencia nos hemos encontrado con una fra -
seología Que si bien es cierto difiere en su forma lexi 
cal, encierra una intención similar a la que, a simple-
vista, se evidencia en el texto mesopot~mico. Tal es el 
caso, por ejemplo, de las maldiciones. 
d) Hay que destacnr, como altam2r1te signifi,cativo, el he -
cho de que el mayor namero de similitudes encontradas 
en el Antiguo Testamento, pertenecen al libro de Sal-
mos. Creemos que ello no es de extranar por cuanto am-
bos textos pertenecerlan a un tipo de literatura reli -
glosa, cuya forma de expresi6n serta comOn a los pue-
rlos del Antiguo Oriente (13). 
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2. Comparación a ~jvel de situaciones y motivos 
También resulta de gran interés est~blecer comparacio-
nes en posibles situaciones o motivos que se presentan tan-
to en Etana como en el Antiguo T2stamentob 
a) Un IIfruto".prohibido 
Empezaremos por el texto de Etana, do~de en el relato 
babilonio antiguo, tablilla V, relata: 
I'Te has portado p9rVerSl::mente ••••••••••••••••• 
lo aborrecido por los dioses y lo vedado en verdad comiste" 
la situación que se denuncia, es el hecho de haber co-
mido algo que los dioses aborrecen. 
Pareciera ser que se enfatizan mas en el motivo Que en 
la situación. Por esta razón más tarde el águila recibirá 
el castigo Que se merece. 
F.n ei Antiguo Testamento puede decirse que hay édguna 
similitud en el relato de la transgresi6n de Eva y Adan al 
comer del fruto prohibido: Fruto que crec[a en un arbol de-
terminado y que estaba destinado a prop~rciJnar a qtlien co-
miese de él un ciet~to tipo de conocimiento del "mal JI en con 
traste con el IIbien".A este fii'bol, junto con Ed i1rbol de l'a-
vida (Hajayim), se les atribuyen derivaciones espirituales. 
En Gé n. 2: 1 7 en c o;¡ t r a m o s el" á r bol del a c i en c i a (! e 1 
bien y del mal". Frente al cual habla una muy precisa limi 
tación que, de todos rnodcs, permitía el uso del libre albe= 
dría: Quien estuviera frente a él y su fruto lo atrayera. 
tenía la posibilidud de decidir. 
" .•• el dla Que de él comiéreis Jl • la prohibici6n e~ 
taba acampanada de un severo castigo: la muerte. Algunos 
han pensado que las palabras que expresan el castigo, reque 
rIan su ejecuci6n en el mis~o dla en que se violara la or~ 
den. Ven una discrepancia seria entre el anuncio y su cum -
plimiento. Sin embargo, el anuncio divino se puede expre-
sa. literalmente: " ••• murisi1do morirás" lo que significa 
que en ese preciso memento se pronui1ciaría la sentencia a 
la falta. 
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Antes de GAn. 3:6, Adán pod[a estar seguro de la inmor 
talidad que le ot0fg&La el árbol de la vida, asr también, -
después era segura su muer-::e. El re 1 ato nos ubi cu, Dues, a~ 
te una situaci6n que, de hecho, provoca un castigo ineludi-
ble. 
En ambas situaciones, en el relato mltico de Etana co-
mo en el del huerto de Edén se da el caso que alguien come 
lo prohibido, y en ambos casos el castigo viene como conse-
cuencia, salvando las diferencias en cuanto a lo comido: 
los hijos de, o el hijo de la serpiente en Etana, y,·el fru 
to de un árbol en la Biblia. 
b) Búsqueda de descendencia 
En el texto de Etana la búsqueda de la planta del naci 
miento. estaba motivada por la incapacidad de la hermosa MIT 
dam para proveer la ansiada descendencia. Ella que no es -
"la reina", compite con las mujeres del ~arem, llevándos2 
la prE::ferencia. 
Etana hace lo imposible con tal de obtener la planta y 
de este modo lograr que MudJm le de el ansiado heredero. 
Este relato tiene paralelos con algunos textos b[bli • 
cos que, si bien estAn presentados en torno al tema de la 
descendencia de una determinada mujer preferida, no exi~te 
en ellos -fuera del motivo semejante- una situaci6n plena 
mente idéntica. -
En los casos conocidos se busca la l/bendición" que un 
hijo significa ya que como sabemos. en ambos ambientes la 
no-descendencia representaba algo m&s que una simple y tris 
te frustaci6n. -
Veamos por ejemplo a Abraham y Sara, para quienes, el 
anuncio "Haré de tí una nacj6n grande" (Gn. 12:2)expresa un 
sentido de compensaci6n para quienes por fe, han abandonado 
su pais de origen. 
En Gn 12:7 leernos: "f\ tu descendencia daré va ..• ". To-
do el mensaje se compone de cinco palabras en hebreo, su 
brevedad no tiene relaci6n con.la importancia ni con el V8-
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lar de la promesa. Se necesitaba fe para llegar a creer que 
los cananeos> ahora organizados en ciudades poderosamente 
fortificadas, serian desposeldos y su tierra dada a un an-
ciano sin hijos. La evidente improbabilidad de la realiza-
ción de una promesa tal, la convertia en una dificil prueba. 
En Gn. 15:2, la frase:"Ando sin Hijo", expresa el te -
mor de Abraham ante el hecho de que carecia de un heredero 
••• y siendo asi entendemos que la frase "el mayordomo de 
mi casa" es una queja, ante la pOSibilidad de tener que en 
tregar su heredad al damasceno Eliecer. -
El pasaje anterior se hace comprensible gracias a los 
registros rnesopotamicos -particularmente los de los tiem-
pos patriarcales de la ciudad de Nuzi-. En ellos se mues -
tra que una pareja rica que no tuviera hijos, podla adoptar 
a uno de sus esclavos. quien devenla en heredero de toda su 
propiedad. Esta herencia les demandaba la obligación de 
cuidar a sus padres en su ancianidad. Tanto los derechos 
co~o las obligaciones eran escrupulosamente registrados an-
te testigos y firmados por ambas partes. 
Esto nos aclara el por qué Abraham pensaba que no le 
quedaba otro camino. 
Ante este hecho Sara ptcpone una solución, también COí! 
siderada posible ya que era costumbre en su pais de orige~ 
y se hallDbo convenientemente reglamentada; la en contra -
mas en Gn o 16: 1-4 donde se lee: U¡.;¡¡ ra. Yhvh me ha hecho 
estéril; entra, pues, a mi esclava, a ver si por ella puedO 
tener hijos ••• u 
Trece afios m~s tarde, Abraham ve el cumplimiento de la 
promesa, Sara conci.be un hijo Sl!yo que colma de gozo a los 
ancianos püdres. La historia, como resulta obvio, tiene un 
final felizo 
Comparando ambos personajes vemos que para Etana, la 
solución es un hijo que le asequre una descendencia sobre 
la cual no se. le promete nada. 
Para Abraham, la solución es también un hijo. pero in-
cluye la promesa de una numerosa descendencia. 
A Etana se le indica buscaro 
A Abraham se le da una promesa, d~be esperar. 
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Ambos personajes rra~ al iniciar su misión. De Etana, 
no sab€mos realme~te si logró el objetivo, pareciera ser 
que no fue asiD 
Abraham, oró y obtuvo respuesta logrando su objetivo 
en cuanto a descendencia abunrantemente (14). 
c) Jo~s de Judá y Etana 
Ambos son f!eyes y los dos terminan en la hora de su 
muerte en forma similar en cuanto a sepultura. 
En el relato de Etena, los sepultureros llevan sus 
miembros a las llanuras. a campo abierto ••• Nótese que la 
orden que se da impl icaría un cierto castigo: IIQue pastor 
y zagal. león y bestia salvaje, vean su fantasma (etinmu)~ 
Con lo que aquí hay una idea tlpica en lo que a muerte des 
honrosa se refiere, la Que se cumple aparent~mente. Esti 
tipo de actitud corresponde a una situación de reprobación, 
d e s p r e c i o y c a s t i g o, par a q u e e 1 e s p í r i tu c: e 1 (1 if u iI ton o 
tenga el descanso que deberfa tener 9 al ser sepultada don-
de corresponde. 
En Joas de Juda vemos que luego de un reinado auspi -
ciosc '2n sus ¿WF.iTenzos, va decayendo con el correr del 
tiempo y llega a una situaci6n ~e tal deterioro que. final 
mente, sus siervos m~s cercanos lo asesinan. Luego se or= 
dena la sepultura de él fuera de los se~ulcros reales: "en 
la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes ll 
(2 erón. 24:27). 
Posiblemente Etana fue tratade de ese modo a causa de 
su fracaso. En el caso de Jeas, nos encontramos frente a 
un rey fracasado, culpable de homicidio y a qúien el pue 
blosindica como responsable de las derrotas nacionales. 
No es estrafta. pues, su sepultación con de~honor. 
d) ~a instancia polftica 
Otro ángulo de comparación es la instancia poI ític{l. o 
En EtJna subyace un trasfondo da evidente intención poll-
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tica, que sin ser ffienLi0~adc ~spcc¡ficamente. se trasluce 
en algunos de los capitulas de este trabajo. 
liLa transmisión de la autoridad óe un gobernante efe e 
tivo a otro, de su propia familia, que tenIa la natural 
ventaja de asociación con su pAdre. pero no había sido lla 
mado al servicio, confrontaba a sumerios y semitas en li 
antigua MesQpotamia y en todas partes en el Antiguo Orien-
te con un problemil. la t'ealidad de la cual se quiere sa-
11r' indicado por el deliberado intenta de autentificar la 
sucesi6n ll (15). 
Cabe hacer prese~te que en e~ta instan:ia hay que dis 
tinguir el concepto que se tiene del rey: un ser "Limitad~ 
ante los dioses!! que es característica en la re:::leza meso-
pot8mica. a diferencia de Egipto, dande el F6ra6n era mira 
do como la encarnaci6n del dios-sol Ra (16). .-
S610 exce~cionalmente un rey mesopot6mico clama el 
status de dios, Naram-Sin (17). 
Asi que lI en vista del problema de sucesivn reai como 
una regle pr~ctica en contraste con el ideal democratico, 
es significativo q~e los antiguos reyes mescPQt~micos acen 
t u a r a n s u s t a t u s c o m o 11 e n t :' ;,; n iza ti o Slip o r u n dio s • -
Los reyes me~opotamicos b~scab~n preservar su nombre 
y asl tilmbiGn lo trasunta Etana cuando ruega a Sharnash: 
"Quita mi carga y prJduce para mi Uil nornbre ll (Neoasirio 
II 1) o 
S i en f o e a m o s a h o r a n !J e s t r a a ten c i ú n a I a v i s i 6 n h e b r (~ il 
de monarqula. encontramos que en primer lugar. el verdadero 
reyes D's. Y que el rey que he sido puesto sobre el pue-
blo, cumple su mandato por voluntad divina y pera servir al 
puebla" Su reinado debe ser un ejemplo para el pueblo en 10 
que a obediencia a la voluntad de D1s se refiere, y esta VD 
luntad de Dls no es declarada por el rey-hombre sino por un 
profeta. 
Los relatos acerca de la institución de la monarqu[a 
se nos presentan bajo matlc2S ~uy diferentes, dependen al 
parecer, del grado de simpat!a que el narrador sintiera por 
la dinastla davldica. 
Por lo general, los cr!ticos se limitan a distinguir 
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dos grandes conjuntos en los relatos concernientes a la ins 
tituci6n de la monarquía (1 SaiU. 7-15): uno favorable y 
otro hostil al principio mon8rquico. 
Sin entrar nhora a profundizar en estos detalles. dire 
mos que una vez establecido el rei~o y posteriormente la dT 
nastía (Davldica), nunca un rey pretendi6 asumir categoría-
divina. Si debla considerarse siervo de DlS. quien era el 
verdadero Rey, debía cumplir con la voluntad de El y actuar 
como pastor del pueblo. 
As! pues, en ambas concepciones la realeza surge por 
voluntad divina. pero su posterior des3rrollo marca una 
gran distancia en cuanto al ideal puesto en practica. 
3. GENEROS LITERARIOS - COMPARACIONES 
a) De fin i c i o r. e s 
A continuaci6n daremos una brevísima definición de los 
términos fábula y epopeya. 
F~bula : 
La fábula es definida camo ru~or. cuento, hablilla. Re 
lato mendaz. Ficc16n con que s~ encubre una verdad. Compo= 
sieiOn literaria en que por medio de unR ficción aleg6rica 
se da una en~eñanza moral. Suceso o acción ficticia en la 
que se narra o se representa para deleitar. También se usa 
la definici6n para referirse a cualquiera de las ficciones 
de la ~1itología. 
Epopeya: 
En la Epopeya se incluyen los poemas narrativos exten-
sos de elevado estilo, Que describen una acción grande y pa 
blica, con personajes heroicos o óe suma importancia, y en 
el cual interviene lo sobn::naturel o maravilloso. 
También se incluyen aqu!. los hechos gloriosos. dignos 
de ser centados épicamente. 
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b) F ti bu 1 a y 5 e n t_Ld o u r ! die o 
Nos encontramos ante la fahdl"'\'C1:1 historia de 1.:15 -en 
principio- muy amistosas relaciones entre una serpiente y 
un aguila. Con posterioridad. el relato nos informa acer-
ca de la traici6n del águila. por cuya r~z6n la acongojada 
serpiente llora.y clama justicia ante el dios Shamash. 
Shamash haciéndose eco del reclamo, instruye a la ser 
piente para castigar debidaffiente al ~guila mediante una-
trampa. Y. csí acontece: el águila cüe en la trampa, allí 
es desplumada. se le arranca~ sus alones y le cortan sus 
garras. y finalmente, es arroja~a en un pozo. 
La fábula nos presenta una visi6n ttpica del sentido 
de justicia mesopotámico. Basta re:ord&r -sin entrar en 
mayores detal1es-, Que en el s6cigo de Harnrnurabj. por ej. 
el rey preter.da haber sido comisionndo por los dioses para 
actuar como gobernante, sabio y justo y para juzgar a su 
t'eino. -
En nuestro relato (fábula) se indica que IINingu;'¡a tia 
ra había sido ceñida, ni corona .• o u , ello SL:ponE! Que no 
existfa rey ni habla reino y, por ello, habla Que clamar 
por justicia directamente ante los dioses: en este caso el 
f0clamo es presentado ante Shemasb. 
l\preciam.Js que el pri:lcipio b11sico de 1i1 justicia me-
sopotftmica esta centrado en "el pago ineludible de la (o 
las) faltéds) cometiáa(s)'i. P\5Í, un ladrón debe hacer la 
r~stituci6n y un asesino debe pagar con su vida la otra vi 
da. Encontramos también matices que indicaban la forma d~ 
aplicar justica pAra cada clase sociel. . 
En la fabula se cometió un crimen contra la crfa de 
la serpiente; para un caso puntual como éste el Código Ham 
murabi 14 señala: 
IISi un ciudadano ha robedo el hijo de un ciudadano, 
será muerto ll • 
Debemos recordar que e~isten COdigcs mas antiguos que 
el de Hammurabi: el C6diQo cie Lipiti!;htar üe Nippur, escri 
to en sumerio, uno o dos siglos mas ~ntiguo Que el de Ham~ 
murabi, muy similar a éste y contie~e leyes idénticas en 
varios casos. Precursor de los anterio~es es el Código del 
rey Bilalama 'de Eshur;na, Que reinú unos 300 (',fíos antes de 
Hammurabi. 
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M6s antiguos que los seAalados es el Código Legislativo 
de Urnammu y el que llama la atenci6n por contener leyes mas 
huma~as que cualesquiera de las conocidas en los c6digos que 
le precedieron. 
Coincidimos con S. Moscati cuando senala que la vida de 
la antigua sociedad babilónica y asiria nos parece basada en 
un organico sistema de leyes cuyas ralees hay que buscar en 
la época sumeria y que pervive, desarrollandose, en la semi-
tica. El derecho constituye, para los pUEblos de Meso~ota -
mia, una tlpica y fundamental categorla del pensamiento, in-
clinado por instinto J convertir las costumbres en normas,lo 
que no deja de ser un aspecto de aquel culto del orden con 
el cual se hacia coincidir la existencic. 
Hacemos notar que en la Biblia no es posible encontrar 
un tipo de relato fabuloso en el que se den los elementos 
que se~alamos en Etana. Pero,prescindiendo de este hecho 
pu~tual, encontramos en Israel leyes que muestran gran seme-j?,nza ccn las ~eyes de Hammurabi. liñy si. ciertas di"fei"en -
cías fundamentales,debidas orinciDalmente a diferentes con -
ceptos en cuanto a los dere~hGs d~ los seres humano3 y a la 
santidad de la vida. 
Tambi~n debemos recordar que muchas de las leyes de Ham 
murabi no muestran en absv.ll'·>;."l ninguna s\?:m~janza con las le:-
yss blblicas. Para quien 12s huya pstudiac.:o Y'2sulta Gavia 
1. a r G 1 2. C i ü n i n n e g J b 1 e e r; t r E él ¡¡¡ b o s e ü d i 9 o s e 
La gran mayorfa de los estudiosos coinciden en que en 
su épica, el mito de Etana plantea el problema de la suce -
si6n. Jonn Gray, por ejemplo dice: IIEl objeto del·'viaje de 
Etana, sin embargo, es significativoc Es para alcanzar la 
planta del nacimiento, qUE su lI aflicci6n ll (carga) o impoten-
cia (incap2cidad) pueda SGr derogada (destr~ida, expulsada) 
y "un nomore ll sea produci.do para l~lll. 
Esto inó).ca que el pl~oblema es (;1 de lila suc2sión dinás 
tica "; problema común en dos leyendas i"Gales entre textos ca 
naanitas de Ras Shilmrac 
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De la recurrencia del motivo del vuelo de Etana en 
la gl~~tica, difere~tzs ~utrres d~duc~n que la ffilSlOR con 
cluy6 felizmente ya que s610 una hazaAa exitosa seria re-
cordada. Si esta conjetura es correcta, el hallazgo de 
la planta del nacimiento puede haber sido usada para man-
tener los derechos dinásticos. --~ 
la epopeya de Gilgémesh, junto a consideracioneS so-
bre los limites de la autoridad real y habiendo muestras 
evidentes de una Constituci6n, muestra a la realeza como 
una emergencia oportuna instituida liad hoe" y no visuali-
zada como necesariamente permanente. 
Pero en la competencia entre ciudades-estado rivaleS, 
los conflictos tendlan a ser prolongados o recurrentes,de 
ahi que la autoridad del rey deviene en pormanente aún 
cuando el monarca mismo la consideraba como una misi6n (comisión) del Divino Rey. 
No obstante ello, el rey gozaba de un peculiar cul-
to, que en la concepción del Cercano Oriente, permitla to 
mar parte de él a todos los que estóban alrededor del rey 
y especialmente a los miembros de su propi~ familia, Que 
eran los m!s idóneos para sucederle; de lo que se dedu:e 
que, teóricamente, la realeza era un ~ecursc temporal. 
Hay algo más que resalta de esta epopeya y es la in-
sistencia en bvscar la descendencia en una mujer determi-
nada lila preferida lJ • 
UPero aunque la suegnl de él hacía atractiv" a la reina 
para él y el chambelán del bitanu •• o las mujeres del ha 
rem su de!~eo s0lo se exaltaba por la hGrmosa Mudam ll • -(Cfr. I\sirio 1, fragmentos diversos) 
Este hecho es frecuente en otros relatos y as! tene-
mos a: Etana que despliega todo un extraordinario esfuer-
zo sólo por perpetuar su descendencia en un heredero real 
que sea hijo de la IIhermosa i"luciam". las historias de 
Abraham y Sara, Ana y Elcana, J~cob y Rebeca, quienes,aun 
que no pretenden perpetuar una monarqula ni constituyen -
todos casos de falta de descendencia, la búsqueda de €sta 
se C'2íltra en torno a una mujer IlprefGrida". Si avanzamos 
un poco más en el relato blblico encontramos el caso Da-
vid-Betsabé-Salom6n. AIII la contlnuaci6n de la dinastla 
le es otorgada al hijo de la mujer preferida Puede con -
cluirse que aunque se trate de situaciones diversas, el 
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motivo no es extraMo a la literatura dela época. 
Asl como se evidencian semajanzas, encontramos también 
diferencias. Por ejemplo: 
1) Etana, en busca de soluciOn a su problema, acude a "pe-
dir ll ant.e la divinidad, Shamash. 
Abraham espera el cumplimiento de una promesa y ruega a 
JHV, para que recuerde lo pro~etido. 
2) Etana desea engendrar un hijo de Mudam. para perpetuar 
su ncmbre y establecer un~ dínastla apoyada en la desig-
nación divina. 
Abraham desea el hijo de la promesa para fundar un pue-
b 1 o y a 1 í 9 u e 1 q u e ITa n 6~ pe ¡zpc"1üar s u n o !TI b ro e • 
3) Etana viaja para buscar solución a su problema. Sube mon 
tanas. vuela montardo un ~guila, pero debe volver al-
punto de origen para establecer metiiante la descendencia 
una monarqula hereditaria. 
Abraham también viaja en pos de la promesa. La diferen -
cia radica en que él no volver& al punto de origen. debe 
ir a una tierra nueva, la Tierra Prometida. Ademas. no 
recurre a vegetal alguna para que Sara conciba. 
4) La oraci6n est~ presente en ~mbos: 
a) Etana ora: Ii01 señor. que salga de tu boca: ot6rgame 
la planta del nacimiento. Quita mi carga y produce pa 
ra mi Uil nombre" {Cfr. Neo-asirio III)~ -
b) Abrahélríl también O1"a: "Señor ,JHV. ¿Qué me dal~ás, sien 
do asl que ando sin hijo .••• mira que no me has dad~ 
prole ll (Gén. 15: 2.3). 
5) Ambos reciben una respuesta precisa: 
a) A Etana se le responde "sigue tu camino, cruza la 
montana; al ver un pozo, examina su interior, dentro 
de él yace un aguila; él te mostrara la planta d~l na 
C ;fi'i~n+o" (Neo-~~l'~l'O !I')" .L U •• C' v. •• o..;. ... L o 
b) la respuesta para Abraham es: "Luego vino a él la pa-
labra de JHV diciendo: no te heredara éste. sino un 
hijo tuyo serA el Que te heredar!. Y lo lleve fuera, 
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y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estre 
llas si las puedes contar. Y le dijo: asl sera tu 
d e s c en den c i a 11 • ( Gé n. 1 5: 4, 5 ) 
Abraham-Etana: son dos oersonajes importantes porque 
h él n s rd o 1 !é¡ m a a o s a 1 n 1 C 1 a r a 1 9 o, un p u e b loe s C o 9 ido, un 
reino para el pueblo. 
"Pero JHV había dicho a Abraham: vete de tu tierra 
y de tu parentela. y de la casa de tu paáre, a la 
tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación 
gl"ande, y te bAndee: i ré, y eng,'andeceré tu númbl"e. 
y ser"ás bendición ll (Gén. 12: 1,2) 
"Ishtar. un pastor para el pl:eblo., ••••• 
y un r e y b u s cap 2 r a 1 a c i u dad It (Na v - a sir i o 1 y 1 1 1 ) • 
Amhos buscan descendencia. Abraham de su mujer leglti 
ma, [tena de la mujer preferida. 
En el relato de Ana y Elcara encontramus a otra espo-
sa pr2"ferida de su marido }' sir¡ descend€ílCia, porque era 
estéril. También Elcana tenra otra esposa. Penina, y 'sta 
sI tenía hijos (Cfl~. 1 Sam. i: 1-20). 
La demostraci6n por pErte de Elcana en cuanto a prefe 
rencia esta r0gis"trada ~n el Qcmentn de repartir las par= 
tes para sacrificio, como SG lee "pei'o a f::..¡-¡a daba una par-
te escogida; porque amaba a Ana, aunque JHV no le habla 
concedido tener hijos". 
Penina hacia escarnio de su rival líenojándola yentris 
teciéndola. porque JHV no la habla favorecido. 
As! que en una ocasión especial. Ana se levant6 y se 
dirigió al Templo donde "CJn Cimargura de alma or6 a JHV. 
y lleró abundantemente··, al mismo tiempo hizo voto, prome 
tiendo que si le ara concedida la bendición de la maternr 
dad y le naciera hijo val"6n: Hyo lo ciedicar-é él ~jHV ••• ". -
Se repite el caso del relato de Etana: la mujer pre-
dilecta no es capaz de concebir; pero a diferencia del an 
terior, aquí la mujer ruega a Dls para obtener lo ~esead~ 
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y D's escucha su peticiOna No hay que buscar plantas, ni 
ascender montJñas, estamos ante la presencia del que tie-
ne poder en su Palabra. 
En el relato de Jacob, Raquel y Lea encontramos mAs 
detalles similares al de Etana. De laS dos esposas de Ja 
cob, la preferida es estéril. 
En Gén •.. 30:í4 leemos: 
UFue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, 
y hallO mandrAg~ras, y las trajo a Lea su ma-
dre; y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des 
de las man<!r~goras de tu hijoll. 
Pareciera Que nos encontramos ante otra sem~janza: 
una planta a la que se atribuye Doderes especiales: La 
mandr¿gora afficinarum, la Que segan la cr2encia popular 
posera cualidades afrodisiacas al mismo tiempo que aseg~ 
raba la concepción. 
Si bien es cierto Raquel disfrutaba de la mEyor par 
te del afecto de su esposo, no podla estar contenta mieff 
tras su herm~na Lea la sobrepujara en lo qus, pera tod~ 
oriental es el mas importa~te de los deberes de una espo 
sn: la maternidad. -
La Biblia nos menciona el caso de Rebeca, esposa de 
Isaac, quien habla esperado unes 20 anos, pero esperar 
ürrontando la competC:Tlcia hizo que Raq:..;eJ. se impacienta-
ra y Que con celos mal reprimidos censurase amargamente 
a Jacob. 
Como en el caso de Sara-Abraham, buscaron una solu-
ciOn intermedia a través de la sierva de Raquel, Bilha ( Gé n. 3 O : 3 ) 5 . 
Finalmente, use acordO O's de Raquel U y el problema 
se resolvió por voluntad o providenci~ divina. He aqul 
que entonces ella dijo: 
IIOIS ha quitado mi afrentall (Cfr. Gén. 30: 22, 23). 
Cabe senalar ~ue en el Antiguo Oriente. una mujer 
estéril, no era cumpadecida sino despreciada. y se consí 
deraba la falta de hijos corno una ve¡~güen::a y una maldlción(18):-
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4. CosmovisiEnes su_byac~i~.!~? 
A través de la lectura de &0~ t2xtoS blblicos y el 
texto mesopotamico, se revelan dos diferentés modos de 
ver la reandad, dos concepciones del mundo: la del hom-
bre mesopotámico y la del hombre hebreo. 
En Mesopotamia, por un lado, tenemos una religión 
basada fundamentalmente en las creencias sumeries las Que, además de proporcionar una gura espiritual y ética 
para los problemas humanos, ofrecla una explicación de 
los misterios fundamentales de la vida y de la muerte. 
Akkadios, babilonios y asiries fueron los herederos 
de los dioses, las practicas religiosas y la colorida mi 
tologla sumeria. -
Los habitantes del valle mesopot~mico eran esencial 
mente politelsta. No obstante el número y la compleji = 
dad del pánte6n creado por los sabios, éste funcionóbJ 
en armonla: un ejemplo de ello nos 10 da el mismo texto 
d9 Etana,cuendo nos presenta a "los Grandes Annunnaki" 
sentados, deliberando sobre los destinos de la humanidad 
Los dioses estaban clasificados jer~rquicamente de 
acuerdo a su importancia, influencia y poder. Los de mas 
alta categolAiél, como lo eran Annu, tnlil, Enki y Nin!1ur-
sag, eran los que creaban y plan~ficaban los componentes 
del universo j' los pOllfan a cargo de uno u otro de ::¡us 
descendientes, los dioses administrativos. 
Para el mesopotámico, la creación del mundo no ha-
bla sido ni dificil ni trabajosa, puesto Que una vez que 
los dioses decidieron lo que Querran hacer, no tenlan na 
da m~s que expresar su plan de acción para realiz&rlo: -
la palabra de la divinidad tenia el poder, por si misma, 
de crear algo de la nada. 
El hombre -m~delado de barro y la sangre de un 
dios sacrificado-, habla ~i60 creado can una sola fina-
lidad: servir a los dioses, proporcion§ndoles comida y 
abrig0" de suerte que pudieron tener un sosiego de las 
labores de la vida diaria. 
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Por ello, el hombre fatalista y resignado crera que 
era impotente ante la cólera divina y aceptaba de manera 
sumisa las decisiones divinas. 
La concepción de la creación estaba pensada en térmi 
nos netamente humanos, de tal suerte, que el mesopotarnic~ 
pens6 que el universo estaba regido por seres superiores 
Que el imagin6 con caracteres antropomórficos: seres que 
posetan familias, tenían necesidades, cualidades y defec-
tos~ 
Aparentemente Etana tiene esta idea en mente cuando 
eleva ~us plegarias a Shamash y tvmbian cuando de acuerdo 
con el 8guila emprende la aventura del vuelo épico que 
conocemos. 
En el mundo bfblico en cambio, el politeísmo de los 
pueblas de la 6poca opon!a su monotetsmo hebreo que pro -
clamaba que un D's rige sobre todo 10 que hay en el mundo. 
Ese D's es un ser terrible en su justicia y tremendo 
en su santidad. Es el Creador, sostén y rector del mundo, 
creador de la especie humana, amo de su destino, juez de 
sus actos y gula de su historia. 
la Biblia hace hincapié no en la existencia de un 
O's, sino de un O;s único. 
Cuando se dice "Shema Israel, A" Elcheinu, P. u ejad" 
se establece su unicidad de manera irrefutable. 
D21 mismo modo como difiere en cuanto a lo divino, 
el texto bíblico difjere del mes~pot6mico en cuanto a lo 
humano. 
Ciertamente el hombre es parte de la naturalez6, pe-
ro no se halla totalmente confundida con aquélla por cuan 
to él (el hombre) es la culminación del proceso de forma= 
ción del cosmos ó 
El hombre aunque ubicado muy por debajo de OIS, est~ 
por encima de las bestias y objetos ffsicos que la divini 
dad ha creado, dot&ndolo de libertad, y con una finalida~ 
diferente a la que se evidencia en la concepci6n mesopo -
t5mica, por cuanto ha sido creado para que senorease la 
tierra y los seres vivientes. 
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CONCLUSION 
La Biblia es un texto antiguo, un registro hist6rico 
y como tal debe estudiársela a la luz del conocimiento de 
la época en la caal fue escrita. 
En esta afirmaci6n no hay nada de hereje porque la 
fe depende de sucesos históricos, casas que de hecho suce 
dieron, Los sucesos relatados y explicados en la Biblia-
se pueden situar junto a l~s sucesos conocidos por otras 
fuentes históricas. La Biblia misma consta de documentos 
tun antiguos y tan hlstóricalilE::nte verificables como cua -
lesquiera otrcs. 
Poseemos muy DOCOS escritos antiguos que describan 
los mismos sucesos que describe la Biblia y, en cualquier 
caso, dos observaciones rara vez describieron un suceso 
desde el mismo punto de vista. 
A~nque pocas veces se encuentran relatos paralelos 
de los mismos sucesos, con frecuencia se encuentra ejem-
plos de costumbres y acontecimientos muy parecidos a los 
descritos en la Biblia, aunque no estan de modo alguno 
relacionados. En esto hay que ser cauteloso ya ~ue una 
semejanza superficial puede ser engencsa. 
As! pues, en el caso presente, hemos qu~rido efectuar 
un análisis comparativo entre la Biblia y un antiguo texto 
mesopotámico. 
La idea primera era la de tomar un libro bfblico y un 
personaje y contrastarlo con el relato ae E~ina. -
Al adentrarnos en nuestro estudio, notamos la imposi-
bilidad de poder realizar 10 propuesto originalmente. 
Revisando el documento mesopotamico vimos que el or-
den de las tablillas que nos han llegado no corresponden 
al orden l~gico de los relatos. Pr0cedimos a realizar una 
ordenaci6n de las mismas. 
Del texto mesopot&mico podemos decir que narra dos re 
latos: uno fabuloso y otro épico. Aparentemente ambos -
existieron por separado dur~nte tiempo indefinido. Con el 
cerrer de los afios. dAcadas o siglos, ambos se refundieron 
en una sola historia, que es la que nosotros conocemos por 
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tablillas ext~tentps. [~te unión ~e hizo a partir de un 
elemento preciso que aparece en ambos: 1I~:d águila ll • 
Al realizar una comparación con el Antiguo Testamento 
logramos detectar aparentes coincidencias entre ambos. Las 
coincidencias. ya sea lexicales. de motivos o situaciones 
parecidas. corresponden. en la abrumadora mayorfa de los 
casos, a situaciones insertas en contextos diferentes. 
Como "gran rllotivo" distinguimos en [tana el interés 
en establecer una dinastía que se supone cuenta con el apo 
yo divino y Que. siendo as! procede a j~stificar su exis = 
tencia d!ndole un origen mltico-fabuloso. 
En el Antiguo Test~mento, en cambio. 61 encontrar 
coincidencias, ya sea lexicñ:~es o a nivel de sitüi':lcioileS 
ylo motivos, el problema y su solución apuntan a propOsi -
tos muy distintos. 
y aunque en algunos detalles hay -aparentemente- mu 
cho en comOn. la fe en el tel6n de f~ndo es algo totalme[ 
te diferente • 
• A, ello se suma el hecho de que en el pueblo hebreo la 
historia se desarrolla con individuos Que se identifican 
con una misión histOrica como pueblo, dejando finalmente 
de lado lo pefsonalista que, si bien es importante, no lo 
es en lo final del objetivo nacional de Israel. 
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NOTAS 
( 1) MOSCP,TI. S • .!-as~ antig.uas civilizaciones semfticas, 
p. 36. 
( 2) Id. p~ 38. 
3) WOOLLEV, L. ~¡esopotamia.Y el I\sia Anterioro cap.IrI. 
p. 82-83. 
( 4) PARROT, A. SQrnar, p. 188, Um. 226. 
( 5) La obtención de lI un nombre", o dicho de otro modo, el 
engendrar un hijo seRaJa la ausencia tbtal de'esteri-
lidad v en las societiades orientales se la considera-
ba como una bendición divina. 
( 6) La palñbra es de vital importancia en las culturas 
dcl-1\nti!:fuo Oriente y, en un comienzo, se le asignaba 
una significación rnagica. Se crea merced al poder de 
la palabra. Sobre el particular, ver de Moriarty, L. 
"t~ord as POI,¡er in the Ancient Near ECo,st" en: Orienta 
iia, 1975. 
( 7) La planta del nacimiento esta indisolublemente ligada 
al problema de la descendencia para la Hobt'::!nci6n del 
nomure ll • 
( 8) s~ refiere a unn acción de gracias por la Justicia de 
DI S • 
( 9) En relaci6n al rey David, implorando perdOn. 
(10) Es una declaración de confianza absoluta en DlS. 
(11) El versículo 
ré al cielo, 
1 evanta t'é mi 
sentaré ••• 1I 
del reino de 
dice: "Ta que decias en tu corazón: subí 
en lo alto, junto a las estrellas de D'~ 
trono y en el monte del testimonio me 
El versículo está referido a la carda 
Babilolliao 
En el texto mesopotftmico. se refiere al ¿guila, la 
que piensa que puedO ttailsgr'eder el juramento pactado 
con la serpiente y escapar al castigo. 
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(12) El vers'ru!o bib]i~o c~~p!et~ dice: "padre mIo, padre 
mío, carro de Israel y su gentt? de a caballo". Es el 
momento en que E!ías asciende a lo alto. 
El texto mesopot8mico hace alusi6n a ¡os consejos que 
el aguilucho da al Aguila, su padre. 
(13) Por ello encontramos similitudes también entre cierto 
tipo de textos bíblicos y la literatura egipcia, por 
ejemplo, la Sabiduría de Ptahotep. 
(14) Numerosas tribus han hecho remontar su genealogla has 
ta Abraham. Los arabes madianitas, ismaelitas v 
ot,as trihus desce;,dientes Ce Cetui"a, los edomitas y 
los israelitc~; todas fueron descendientes de Abrahamo (ver Comentario SiblicoJ\dventi.sta, tomo 1, p. 309). 
( 1 5 ) GR AY , J . Near Ea stern r~y tilo 1 o 9 y , p. 52. 
( 1 6 ) Idem t po 53. 
( 1 7 ) Id • i bi d • 
{13} Ver Comentario Bíblico !\c1ventistó, Tomo !, p~ 405. 
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